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IZJAVA O AVTORSTVU DIPLOMSKEGA DELA 
Podpisana Urška Hočevar, študentka univerzitetnega študijskega programa Upravljanje 
javnega sektorja prva stopnja, z vpisno številko 04041052, sem avtorica diplomskega dela 
z naslovom: Analiza vrednot v javni upravi. 
S svojim podpisom zagotavljam, da: 
- je priloţeno delo izključno rezultat mojega lastnega raziskovalnega dela; 
- sem poskrbela, da so dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric, ki jih uporabljam v 
  predloţenem delu, navedena oz. citirana v skladu s fakultetnimi navodili; 
- sem poskrbela, da so vsa dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric navedena v 
  seznamu virov, ki je sestavni element predloţenega dela in je zapisan v skladu s 
  fakultetnimi navodili; 
- sem pridobila vsa dovoljenja za uporabo avtorskih del, ki so v celoti prenesena v 
  predloţeno delo, in sem to tudi jasno zapisala v predloţenem delu; 
- se zavedam, da je plagiatorstvo – predstavljanje tujih del, bodisi v obliki citata 
  bodisi v obliki skoraj dobesednega parafraziranja bodisi v grafični obliki, s katerimi 
  so tuje misli oz. ideje predstavljene kot moje lastne – kaznivo po zakonu (Zakon o 
  avtorstvu in sorodnih pravicah, Uradni list RS, št. 21/95), kršitev pa se sankcionira 
  tudi z ukrepi po pravilih Univerze v Ljubljani in Fakultete za upravo; 
- se zavedam posledic, ki jih dokazano plagiatorstvo lahko predstavlja za predloţeno 
  delo in za moj status na Fakulteti za upravo; 
- je elektronska oblika identična s tiskano obliko diplomskega dela ter soglašam z 
  objavo dela v zbirki »Dela FU«. 
 









V diplomskem delu je predstavljeno področje vrednot v javni upravi ter tudi splošne 
druţbene vrednote, ki si jih ustvari vsak posameznik sam, kar je tudi namen dela. Delo 
obravnava predvsem vrednote, ki so na podlagi preučene literature pomembne za 
učinkovito delo javnega usluţbenca ter se posledično te vrednote izraţajo skozi 
učinkovitost javne uprave ter pri zaupanju v javne institucije. 
Danes je prisotnih veliko sprememb, veliko zunanjih vplivov na vseh področjih in Slovenija 
postaja vedno bolj in bolj razvita tako na tehnološkem kot na znanstvenem področju, zato 
je pomembno, da se pozornost usmeri tudi na področje vrednot, saj so ključnega pomena 
za človekovo delovanje, razmišljanje, ravnanje ter obnašanje. Zaradi hitrega razvoja je 
pomembno, da se vrednote prenašajo iz generacijo v generacijo, najpomembnejše pa je, 
da se na vseh področjih svojega delovanja ravna v skladu z njimi.  
Cilj diplomskega dela je povezan z namenom, in sicer analizirati pomembnost vrednot 
javne uprave in pomembnost druţbenih vrednot, ki si jih vsak posameznik ustvari sam.  
Cilj pa je tudi na podlagi ugotovitev predstaviti moţne ukrepe in izboljšave, ki bi 
pripomogle k boljšemu delovanju in zaupanju v javno upravo. Torej cilj je ugotoviti tudi 
osnovne vrednote, ki bi tvorile sistem vrednot kot podlago za ravnanje in obnašanje tako 
javnih usluţbencev kot celotne druţbe. 
Ključne besede: vrednote v javni upravi, javni usluţbenec, sluţenje javnosti, drţavljani, 





The analysis of values in public administration 
The present graduation thesis presents values in public administration as well as general 
social values created by each individual, what makes the purpose of the work. The thesis 
deals mainly with values based on studied literature important for effective work of a civil 
servant, and subsequently, these values are reflected through the efficiency of public 
administration and when trusting public institutions. 
Today, there are a lot of changes,na lot of external influences in all areas, and Slovenia is 
becoming more and more developed in terms of technology and science, therefore it is 
important to focus the attention on the area of values, as they are the key to human 
functioning, thinking handling and behavior. Due to rapid development, it is important 
that the values are going from generation to generation, whereas the most important is, 
while performing the activities, to complay with the values in all areas of work. 
The aim of the present thesis is connected with the purpose to analyze the importance of 
the values of public administration and the importance of social values, which are created 
by each individual himself. The aim is also to present, based on findings, possible 
measures and improvements that would contribute to better functioning of public 
administration and to people's confidence in them. So the objective is to identify the core 
values which would constitute the system of values as a basis for the conduct and 
behavior of both, public officials and society as a whole. 
Keywords: values in public administration, public servant, serving the public, citizens, 
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Danes so v vse večji meri prisotne različne druţbene spremembe, tako tehnološki kot 
znanstveni razvoj in posledično se tudi ţivljenje posameznika in druţbe kot celote odvija 
hitreje kot nekoč,  zato je pomembno, da se pozornost usmeri tudi na vrednote, saj so le-
te pomembne pri delovanju, razmišljanju ter obnašanju ljudi. Vrednote so tiste, ki nas 
spremljajo vse od majhnih nog naprej. Pomembne so pri delovanju javne uprave, kajti 
tudi javni usluţbenci morajo ravnati v skladu z njimi. Pomembno je, da ljudje ne poznajo 
zgolj številnih vrednot, temveč, da se ravnajo v skladu z njimi, kajti v nasprotnem primeru 
se pojavljajo kriminal, nasilje, vojne ipd. Na področju javne uprave se neprimerno 
ravnanje javnih usluţbencev kaţe v korupciji, nasilju na delovnem mestu, diskriminaciji 
ipd. Kot posledica teh dejanj pa je prisotno nezaupanje javnosti oziroma drţavljanov v 
javne institucije, kar pa je negativen odraz, ki ima velik vpliv na delovanje javne uprave. 
Da bi javna uprava delovala učinkovito in da bi se zaupanje v javne institucije povečalo, je 
po mojem mnenju potrebno vzpostaviti nekakšen nov sistem vrednot, ki bi ga upoštevali 
vsi. Pomembno pri tem je, da se ljudje obnašajo in ravnajo v skladu z vrednotami ne 
glede na potrebe in zunanje vplive ter pritiske, kajti v nasprotnem primeru tudi nov 
vrednostni sistem vrednot ne bi pripomogel k boljšemu delovanju javne uprave. Bistveno 
je tudi, da je ta sistem vrednot postavljen za vse ljudi, torej tako za javne usluţbence kot 
za drţavljane, saj se obnašanje druţbe odraţa kot moralni odsev v delovanju javne 
uprave. Pomembno je tudi, da se druţba odloča v vseh različnih situacijah moralno, saj je 
ravno morala tista, ki zadeva dobro in slabo in to je osnova, po kateri bi se morali ravnati 
vsi.  
Namen diplomskega dela je preučiti in raziskati področje druţbenih vrednot in vrednot v 
javni upravi. Namen je med drugim ugotoviti in prikazati, kako pomembne so vrednote v 
javni upravi in katere vrednote so na podlagi preučene literature bistvene za dobro 
delovanje javne uprave in druţbe kot celote. Cilj diplomskega dela je povezan z 
namenom, in sicer analizirati pomembnost vrednot javne uprave in pomembnost 
druţbenih vrednot, ki si jih vsak posameznik ustvari sam.  Cilj pa je tudi na podlagi 
ugotovitev predstaviti moţne ukrepe in izboljšave, ki bi pripomogle k boljšemu delovanju 
in zaupanju v javno upravo. Torej cilj je ustvariti sistem vrednot, ki bi bil podlaga za 
ravnanje ter obnašanje tako javnih usluţbencev kot celotne druţbe. 
Skozi diplomsko delo sta na podlagi preučene obširne literature predstavljeni in pojasnjeni 
spodnji hipotezi: 
 Hipoteza 1: Najpomembnejši vrednoti javne uprave sta sluţenje javnosti in spoštljiv 
odnos do občanov. 
 Hipoteza 2: Druţbene vrednote, ki si jih ustvari vsak posameznik, so pomembne pri 
učinkovitem opravljanju dela javnega usluţbenca. 
 
Skozi celotno diplomsko delo so uporabljene različne metode raziskovanja. Uporabljena je 
metoda deskripcije, kjer so pojasnjeni opisani pojmi, dejstva in procesi. Pri tem so 
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uporabljeni različni viri in literatura. Pri različnih opredelitvah pojmov je uporabljena tudi 
metoda kompilacije, ki temelji na privzemanju tujih dejstev, spoznanj, raziskav ter 
opazovanj. Uporabljena je kvalitativna metodologija. Metoda analize je uporabljena pri 
razčlenjevanju kompleksnejših pojmov na enostavnejše. V raziskovalnem delu pa je 
poudarek na kvalitativni metodologiji, kjer je uporabljen anketni vprašalnik, s katerim so 
bili pridobljeni podatki, ki so ključni za potrditev oziroma izpodbijanje hipotez. Uporabljena 
je bila tudi komparativna oziroma primerjalna metoda, kjer so se primerjali med seboj 
izmerjeni rezultati.  
Po uvodnem poglavju je v drugem poglavju predstavljen pojem vrednote z opredelitvami 
različnih avtorjev, kar predstavlja poudarek skozi celotno diplomsko delo. Predstavljena je 
tudi klasifikacija vrednot vse od antičnih časov do danes ter Muskova lestvica vrednot, 
kjer so prikazane tudi druţbene vrednote, ki si jih ustvari vsak posameznik sam. Drugo 
poglavje zajema tudi psihološki ter filozofski pogled na vrednote, saj sta pomembna pri 
preučevanju vrednot. Predstavljeni so tudi dejavniki, ki vplivajo na oblikovanje vrednot, 
univerzalne vrednote in vrednote v praksi ter zaton vrednot.  
V tretjem poglavju pa so v povezavi z vrednotami predstavljeni pojmi etika, kultura in 
morala. Ti pojmi predstavljajo tesno povezavo z vrednotami.  Različne druţbe ustvarjajo 
različno kulturo, torej obstaja več vrst kulture in v vsaki izmed njih so zaradi raznolikosti 
področij prisotne različne vrednote. V vseh kulturah je prisotna tudi etika, filozofska 
disciplina, ki se ukvarja s človekovim ravnanjem in hotenjem glede dobrega in zlega. V 
okviru etike so prisotne vrednote, prav tako je sama etika v tesni povezavi z moralo. V 
tem poglavju so predstavljene tudi povezave med samimi pojmi. 
V zadnjem, torej četrtem poglavju, pa so predstavljene vrednote v javni upravi. Za 
začetek so predstavljeni različni pristopi k preučevanju vrednot. Nato so opredeljene ter 
predstavljene splošne vrednote v javni upravi. Na oblikovanje vrednot poleg ţe 
opredeljenih dejavnikov, ki so opisani v drugem poglavju, prav tako vpliva politika, kar je 
opredeljeno tudi v tem poglavju. Poleg tega sta predstavljena tudi kodeks etike in kodeks 
ravnanja javnih usluţbencev, in sicer v povezavi z vrednotami. Izpostavljene so vrednote, 
ki jih zajemata posamezna kodeksa. V tem poglavju je predstavljena tudi pomembnost 
vrednot v javni upravi in nato sta v nadaljevanju opredeljena neetično ravnanje javnih 
usluţbencev in zaupanje v javne institucije, kar se odraţa skozi pomembnost vrednot v 
javni upravi.  
Raziskava obravnavanega področja je predstavljena v petem poglavju. Predstavljena je 
analiza podatkov opravljene metode anketiranja javnih usluţbencev. V tem poglavju je 
opredeljena pomembnost vsake vrednote posebej po mnenju javnih usluţbencev. Na 
podlagi tega je bilo tudi ugotovljeno, da sta najpomembnejši vrednoti sluţenje javnosti ter 
spoštljiv odnos do občanov. Med drugim je bilo ugotovljeno, da so druţbene vrednote po 
mnenju javnih usluţbencev pomembne pri učinkovitem delovanju javne uprave. Na 
podlagi raziskave in literature je predstavljen tudi vrednostni sistem oziroma so 
opredeljene vrednote, ki bi lahko bile osnova za učinkovito in zaupanja vredno javno 




Vrednote predstavljajo v ţivljenju ljudi in posameznikov pomembno vlogo, saj so nam v 
veliko pomoč pri vseh ţivljenjskih odločitvah. Vrednot ne moremo prijeti, niso materialne, 
vendar jih lahko občutimo. Ravno ta občutek je značilen za vrednote, saj ob vrednotah 
čutimo, da je nekaj prav in da mora biti tako, kot je. Vrednote si izoblikujemo sami skozi 
čas, vse od malih nog do smrti. Z odraščanjem se oblikuje sistem vrednot pri vsakem 
posamezniku. Vse te vrednote si seveda izoblikujemo s pomočjo ljudi okoli nas v 
odvisnosti od okolja, v katerem ţivimo. Vendar so bistvene človekove vrednote podobne v 
vseh kulturah v različnem okolju.  Torej ljudje smo vrednostna bitja, ki se ravnamo po 
svojih vrednotah, ki jih izoblikujemo v času od rojstva do smrti.  
Veda, ki se ukvarja s teorijo vrednot, se imenuje aksiologija1. Znanost se do nekaj let 
nazaj ni veliko ukvarjala s preučevanjem vrednot, vendar je raziskovanje vrednot v 
zadnjih desetletjih močno naraslo. Vse pogosteje so se pojavljala moralna in vrednostna 
vprašanja in posledično so začeli tudi z empiričnim preučevanjem vrednot. 
2.1 OPREDELITEV VREDNOT      
Beseda vrednota izvira iz latinskega glagola »valeo«, ki pomeni biti močen, vreden. Z 
vrednotami smo seznanjeni ţe od rojstva in jih izoblikujemo vse do smrti. Torej se z njimi 
srečujemo vsakodnevno, kjerkoli ţe smo. Vrednote nam predstavljajo nekaj vrednega, ker 
imajo svoj čustveni značaj, s katerim ljudje ocenjujejo različne stvari kot pozitivne, 
negativne, prijetne, manj prijetne itd.  Z vrednotami se v ţivljenju laţje odločamo, 
spoznavamo prijetne stvari in se soočamo z vsakodnevnimi teţavami, oblikujemo svoje 
predstave o svetu, sledimo svojim ciljem. Vrednote so nekaj, kar poleg osebnosti tudi 
oblikuje človeka kot osebo.  
Z vrednotami se ukvarjajo različne znanstvene discipline, druţbene vede, kot so filozofija, 
psihologija, sociologija, politične vede, ekonomija, antropologija, zgodovina, religija, etika 
in druge. Zaradi tega vrednot ne moremo enotno opredeliti s samo eno definicijo in 
posledično je tako poznanih več definicij in opredelitev pojma vrednote. 
Sruk (1995, str. 349 -350) opredeljuje vrednote kot »zapleten, kompleksen, na različne 
načine utemeljevan in koncipiran znanstveni ali filozofski pojem. Vrednote so lahko različni 
cilji – bodisi idealni, zgolj nazorski, bodisi realni, stvarni, udejanjeni; prav tako so vrednote 
različna spoznavna, moralno-etična, umetnostno-estetska, politična, verska in druga 
načela, norme in drţe. Vrednote so izrazi osmišljanja človeškega ţivljenja in snovanja, so 
predvsem nravstvena vsebinska določila človečnosti in druţbenosti. Seveda je tudi svet 
vrednot zaznamovan in razcepljen z druţbenimi navzkriţji in konflikti, z nehumanostjo, 
izkoriščanjem, dominacijo; tudi na svet vrednot padajo sence gospodarskih, političnih, 
idejnih alienacij.« 
                                                          
1
 »Aksiologija je nauk o vrednotah; filozofska stroka, ki se ukvarja z nravstvenimi in življenjskimi vrednotami; 
je ena najmlajših filozofskih disciplin.« (Sruk, 1995, str. 15) 
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S sociološkega pogleda pa so vrednote »nizi idej o tem, kaj ljudje pojmujemo kot ţeleno, 
lepo, primerno, dobro. Določajo okvir, znotraj katerega je urejeno naše druţbeno 
ţivljenje, in so pomemben del kolektivne zavesti. Na njihovi osnovi razlagamo svet okoli 
sebe, oblikujemo različna stališča in prepričanja in se usmerjamo k (za nas) pomembnim 
ciljem.« (Počkar, Andolšek, Popit & Barle Lakota, 2009, str. 29) 
»Vrednote so pojmovanja zaţelenega, ki vplivajo na to, kako se ljudje odločajo za akcije 
in kako ocenjujejo pojave.« (Kluckholn v: Musek, 1993, str. 72) 
Stres (Stare, 2010, str. 2) pravi, da so »vrednote  pojavi, ki jih ocenjujemo kot dobre, 
zaţelene, lepe, svete, resnične, prijetne, koristne, ustrezne, pravilne, torej vse tisto, kar 
človek čuti, da je dolţan spoštovati, vrednotiti, kar je dragoceno in za katere se je 
potrebno zavzemati. Vrednote usmerjajo in uravnavajo naše obnašanje in so tisto, kar 
cenimo, za kar si prizadevamo, za kar ţivimo, kar je vredno in kar v naših očeh nekaj 
velja.«  
Ivanko (Ivanko & Stare, 2007, str. 202) opredeljuje vrednote kot »prepričanja o tem, kaj 
je dobro, zato so tudi standardi vedenja. V človeku so globoko zasidrane in so pomembne 
silnice za usmerjanje človekovega ţivljenja.«  
Musek (1993, str. 244) si vrednote zamišlja kot »vrednostne kategorije, h katerim si 
prizadevamo in ki nam predstavljajo neke vrste ciljev oziroma ideale. Morda bi lahko 
določneje opredelili vrednote kot posplošena in relativno trajna pojmovanja o ciljih in 
pojavih, ki jih visoko cenimo, ki se nanašajo na široke kategorije podrejenih objektov in 
odnosov in ki usmerjajo naše interese in vedenje. Vrednote nam potemtakem lahko 
predstavljajo posebno vrsto motivacijskih ciljev, namreč zelo posplošene in hkrati visoko 
cenjene cilje.«  Spodaj so na sliki 1 prikazane vrednote kot motivacijski cilji. Ti 
motivacijski cilji so prikazani na različnih ravneh. Na najniţji ravni so specifični cilji, na višji 
ravni so kompleksni cilji, na še malo višji ravni od zadnjih pa so zelo splošni cilji. 
Motivacijski cilji pa se posplošijo v vrednote, ki so prikazane na najvišji ravni.  
Slika 1: Vrednote kot motivacijski cilji 
 




Zelo znana je tudi opredelitev Schwartza in Bilska (Musek, 2000, str. 10), ki vrednote 
opredeljujeta kot »pojmovanja ali prepričanja o zaţelenih končnih stanjih ali vedenjih, ki 
presegajo specifične situacije, usmerjajo in vodijo izbiro ali pa oceno ravnanj in pojavov in 
so urejena glede na relativno pomembnost.«  
Tudi Rus in Toš ( 2005, str. 1) sta opredelila vrednote, in sicer »kot nekakšne stalnice, ki 
nam omogočajo razumeti dolgoročne druţbene procese pa tudi napovedovati prihodnje 
tokove kolektivnih praks. Kot take so nepogrešljive pri snovanju dolgoročne strategije 
vključevanja slovenske druţbe v širši evropski prostor.« 
Rokeach (Musek, 2000, str. 10 -11) pravi, da se »vrednote lahko nanašajo na predstavo o 
zaţelenih končnih stanjih (terminalne vrednote, npr. svoboda, nacionalna enakopravnost, 
lepota, zveličanje) ali pa predstavo o vedenju, ki omogoča doseganje zaţelenega 
(instrumentalne vrednote, npr. poštenost, pogum). Vrednota je trajno prepričanje, da je 
specifični način obnašanja ali eksistence druţbeno ali osebno bolj zaţelen v odnosu na 
nasprotni ali obratni način obnašanja ali eksistence.«  
Schwartz in Bilsk sta na podlagi definicije Rokeacha izdelala poseben obrazec za 
definiranje vrednot. Spodaj ta obrazec prikazuje slika 2. Obrazec na koncu opredeljuje 
tudi vrednote kot vodilno načelo v ţivljenju , kar pa se ujema tudi z Muskovo opredelitvijo 
(Kečanović, 2012, str. 56), ki vrednote pojmuje »kot ţivljenjska vodila, kot kategorije 
pojmovanj in prepričanj, ki naj bi usmerjale in vodile naše ravnanje in naše ţivljenje. 
 
                                              
 
Vir: Musek (2000, str. 11) 
 
»Vrednote so osnovni in neobhodni element vsake druţbeno podrte evalvacije2 in jih gre 
razumeti kot »kategorijo prednostnih dogodkov« (Laswell v: Lipicer 2009, str. 19), brez 
upoštevanja katerih ne moremo in tudi ne smemo razsojati o vplivu evalviranega 
predmeta na druţbo in njeno delovanje.« (Lipicer 2009, str. 19) 
»Vsako posamezno stanje ali objekt, h kateremu oseba teţi, se mu pribliţuje ali ga 
povečuje, ga prostovoljno uporablja ali pa si na svoje stroške prizadeva, da bi ga dosegla, 
predstavlja pozitivno vrednoto… Vrednote animirajo posameznika, ga vodijo po njegovem 
                                                          
2 »Vrednotenje – predmet raziskovanja številnih znanstvenih disciplin, od naravoslovnih do 
druţboslovnih. Kadar izraz vrednotenje uporabljamo v terminologiji druţboslovnih znanosti, z njim 
razumemo strokovno podprto podajanje vrednosti preučevanih druţbenih vsebin, pri čemer 
neobhodno spoštujemo in upoštevamo temeljne vrednote v druţbi.« (Lipicer, 2009, str. 20) 
VREDNOTA JE INDIVIDUALNO POJMOVANJE TRANSSITUACIJSKEGA CILJA (TERMINALNI, INSTRUMENTALNI), 
KI IZRAŢA INTERESE (INDIVIDUALNI, KOLEKTIVNI, OBOJNI), 
POVEZANE Z MOTIVACIJSKO DOMENO (UŢIVANJE…MOČ) 
IN GA OCENJUJEMO V STOPNJAH POMEMBNOSTI (ZELO POMEMBEN DO NEPOMEMBEN) 
Slika 2: Obrazec za definiranje vrednot po Schwartzu in Bilskem 
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okolju tako, da določajo privlačne in odbojne dele tega okolja. Vrednota izraţa odnos med 
emocionalnimi doţivljanji osebe in določenimi kognitivnimi kategorijami.« (Jones in Gerard 
v: Musek, 2000, str. 11)  
V različnih literaturah obstajajo številne druge definicije vrednot: 
 »Vrednota je prepričanje, na osnovi katerega posameznik deluje s pomočjo 
referenc.« (Allport v: Musek 2000, str. 11) 
 »Vrednote so verovanja o tem, kaj je zaţeleno in dobro… in kaj je nezaţeleno in 
slabo. Vrednote reflektirajo druţbeno strukturo... Člani druţbene skupnosti si jih na 
široko delijo.« (Krech, Crutchfield & Ballachey v: Musek, 2000, str. 12) 
 »Vrednote so aktivnosti in izidi, h katerim stremi neka druţbena institucija.« 
(Brown & Herrnstein v: Musek, 2000, str. 12) 
 »Vrednote so vsi tisti objekti -  naše vedenje, medčloveški odnosi, predmeti, 
naravni pojavi -  s katerimi se povezuje človekova potreba po trajnosti, 
obstojnosti.« (Popovič v Musek, 2000, str. 12) 
2.2 KLASIFIKACIJA VREDNOT 
Vrednot je zelo veliko, zato je potrebno, da so pri vsakem posamezniku razvrščene v 
vrednostni sistem.  Ljudje vrednotimo različno, zato so nekatere vrednote pomembnejše 
od drugih in posledično lahko govorimo o vrednotnih hierarhijah. To je lestvica, kjer so 
vrednote razporejene po prednosti, po tako imenovani prioriteti. Nekatere vrednote izmed 
teh ter vrednostne kategorije se med seboj povezujejo v vrednostni sistem. Naši 
vrednostni sistemi se lahko razlikujejo drug od drugega, saj se ljudje med seboj 
razlikujemo, čeprav  ţivimo v istem druţbenem prostoru z enakimi vrednotami kulture. 
Čeprav so vrednote zelo pomembne za naše ţivljenje in so jih obravnavali ţe v preteklosti, 
so jih začeli bolj natančno raziskovati komaj nekaj deset let nazaj. Pri tem raziskovanju je 
pomembno eno bistveno vprašanje, in sicer katere so glavne kategorije vrednot. (Musek, 
2000, str. 14) 
Skozi dolgo časovno obdobje, vse od antičnih časov do danes so različni avtorji vrednote 
razdelili v različne kategorije. Vsak avtor je vrednote razdelil drugače na drugačen način. 
Te razdelitve so natančno prikazane v prilogi 1. 
Vse od antičnih časov do danes obstaja 18 klasifikacij vrednot. Tradicionalne antične 
vrednote so bile lepota, resnica ter dobrota in plemenitost.  Pomembno je omeniti tudi 
krščanske vrednote, ki pa so vera, upanje in ljubezen. Aristotel kot avtor prvega 
celovitega etičnega sistema je razdelil vrednote, takrat imenovane vrline, na dianoetične 
oziroma razumske vrline in etične oziroma nravstvene vrline. Med prve spadajo um, veda, 
modrost, umetnost, praktična pamet, v drugo kategorijo pa spadajo pogum, umerjenost, 
obvladanost, radodarnost, samospoštovanje, blagost, dostojnost, prijateljstvo in 
pravičnost. 
Kasneje je bila zelo pomembna klasifikacija Eduarda Sprangerja, ki je vrednote razdelil na 
šest glavnih kategorij, in sicer na teoretske, estetske, ekonomske, socialne, politične in 
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religiozne vrednote. Klasifikacijo je zasnoval na podlagi razvrstitve posameznika v 
osebnosti tip glede na to, katera duhovna usmerjenost oziroma temeljna duhovna 
vrednota prevladuje pri nekom. (Musek, 2000, str. 18) Podobno kot Spranger je razdelil 
vrednote tudi Veber na šest glavnih kategorij, in sicer na hedonske, estetske, logične, 
aksiološke, elevterične in hagiološke vrednote. 
Med najbolj znanimi delitvami vrednot pa je Rokeacheva klasifikacija, ki vrednote deli na 
dve glavni kategoriji, in sicer na terminalne in instrumentalne vrednote. Prve se delijo še 
na podkategoriji, in sicer na osebne, kot je npr. modrost, in na societalne vrednote, kot je 
npr. mir na svetu. Druga glavna kategorija pa se naprej še deli na moralne vrednote, kot 
je npr. poštenost, in na kompetenčne vrednote, kot je npr. sposobnost.  
Zelo pomembna klasifikacija, ki temelji na empiričnih raziskovanjih, je Schwartzova 
klasifikacija vrednot. Vrednote je razdelil na dve glavni kategoriji, in sicer na individualne 
in kulturne vrednote. Med prve vrednote spadajo varnost, konformnost, tradicija, 
dobrohotnost, univerzalizem, samousmerjanje, stimulacija, hedonizem, doseţki in moč. 
Med drugo kategorijo vrednot pa spadajo kolektivizem, hierarhija, mojstrstvo, afektivni 
individualizem, intelektualni individualizem, socialni interes in harmonija.  
Predvsem pa je potrebno dati poudarek Muskovi klasifikaciji vrednot, saj je med 
najpomembnejšimi raziskovalci na področju vrednot pri nas. Musek je v letu 1991 
vrednote najprej razdelil na 3 glavne kategorije. Te kategorije so osebne, medosebne in 
nadosebne vrednote. Med medosebne vrednote spadajo vrednote osebne harmonije, 
hendonske, duhovne, proindividualne, prosocialne in samoaktualizacijske vrednote. Med 
medosebne vrednote sodijo mir in blagostanje, druţinske vrednote, vrednote avtoritete in 
socialnega reda, demokratske vrednote, vrednote nacionalne zavesti, vrednote skupinske 
vezanosti. Med nadosebne vrednote pa spadajo religiozne vrednote in vrednote 
transcendence. 
Musek pa je kasneje v letu 1993 in 1995 vzpostavil novo klasifikacijo vrednot. Vrednote je 
razdelil na dve glavni kategoriji, ki se nato delita vsaka na dva vrednostna tipa in ta se 
delita na vrednotne kategorije. Vrednote se delijo na dionizične in apolonske vrednote. 
Nato se dionizične še naprej delijo na hedonske in potenčne, apolonske pa na moralne in 
izpolnitvene vrednote. Med hedonske spadajo senzualni hedonizem, druţbeni hedonizem, 
materialno blagostanje, telesno blagostanje in zdravje.  Med potenčne spadajo statusne 
vrednote, uspešnost in doseţki ter patriotske vrednote. Moralne vrednote zajemajo 
tradicionalne moralne vrednote in ideale ter demokratične vrednote. Izpolnitvene 
vrednote pa so spoznavne, kulturne, samoaktualizacijske, religiozne ter estetske. 
2.3 MUSKOVA LESTVICA VREDNOT (MLV) 
Muskova lestvica vrednot v nadaljevanju MLV temelji na Muskovi teoriji vrednot. Ta se pri 
nas uporablja najpogosteje in so jo uporabili tudi v nekaterih mednacionalnih in 
medkulturnih raziskavah. Lestvica meri pomembnost vrednot posameznika. Vsebuje 54 
posameznih vrednot, podobno kot Schwarzova lestvica vrednot, katera jih vsebuje 56. 
MLV je uporabna za raziskovalne in diagnostične namene. Za merjenje vrednot obstajata 
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dva obrazca MLV, in sicer  dve navodili, v daljši in krajši obliki. Posamezne vrednote se 
ocenjuje z ocenjevalno lestvico od 1 do 100 v skladu z navodili. Odgovori posameznika 
omogočajo ugotavljanje njegove vrednostne usmeritve, vrednostnega sistema in 
vrednostne hierarhije. (Musek, 2000, str. 30 – 35) 
Spodaj so navedene vrednote, katere je opredelil Musek (2000, str. 35) »: 
 Spoznavanje samega sebe 
 Poštenost 
 Druţabno ţivljenje 
 Ljubezen do otrok 
 Soţitje z naravo 
 Znanje 
 Dobrota in nesebičnost 
 Delavnost 
 Dolgo ţivljenje 
 Ugled v druţbi 
 Razumevanje s partnerjem 
 Svoboda 
 Moralna načela 
 Soţitje in sloga med ljudmi 
 Uspeh v poklicu 
 Šport in rekreacija 
 Vera v boga 
 Udobno ţivljenje 
 Ljubezen do domovine 
 Spoštovanje zakonov 
 Tovarištvo in solidarnost 
 Lepota  – uţivanje lepote 
 Mir na svetu 
 Ustvarjalni doseţki 
 Zvestoba 
 Smisel za kulturo 
 Dobri spolni odnosi 
 Moč in vplivnost 
 Denar in imetje 
 Napredek človeštva 
 Izpopolnjevanje samega sebe 
 Zdravje 
 Prosti čas 
 Enakopravnost med narodni 
 Osebna privlačnost 
 Polno in vznemirljivo ţivljenje 
 Varnost in neogroţenost 
 Druţinska sreča 
 Mir in počitek 
 Pravičnost 
 Dobra hrana in pijača 
 Prijateljstvo 
 Modrost 
 Enakost med ljudmi 
 Narodnostni ponos 
 Slava in občudovanje 
 Prostost in gibanje 
 Veselje in zabava 
 Upanje v prihodnost 
 Ljubezen 
 Spoznavanje resnice 
 Red in disciplina 
 Uţivanje v umetnosti 
 Politična uspešnost 
 Prekašanje in preseganje drugih«
 
Te vrednote lahko poimenujemo tudi kot druţbene vrednote, ki si jih vsak posameznik 
ustvari sam glede na svoja prepričanja. Druţbene vrednote se razlikujejo tudi od okolja do 
okolja, v katerem ljudje delujejo. Zaradi tega je prisotno vedno  več različnih vrednot.  Te 
vrednote vsak posameznik sam ocenjuje, koliko so pomembne v njegovem delovanju, pri 
njegovem obnašanju ter razmišljanju.  Poimenujemo jih lahko tudi kot osebne vrednote.  
 
Osebni sistem vrednot temelji na dveh pomembnih vidikih ţivljenja, in sicer na zunanji 
rasti in na notranjem razvoju. Osebne vrednote so načela, ki opredeljujejo organizacijsko 
enoto kot posameznika ter nam pomagajo pri ravnanju in obnašanju v določeni situaciji. 
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To je notranji občutek, ki nas usmerja, da se odzovemo na določeno situacijo.  (Ashok, 
2010, str. 1 – 12) 
2.4 FILOZOFSKI IN PSIHOLOŠKI POGLED NA VREDNOTE 
Proučevanje vrednot v filozofiji se razlikuje od proučevanja vrednot v psihologiji, vendar 
imata obe vedi isti temelj, in sicer opredelitev, kaj so vrednote.   
Filozofija je veda, ki je tesno povezana z vsakdanjim ţivljenjem. Od svojega nastanka 
naprej se ukvarja z vprašanji, ki so temeljna in zadevajo vsakega človeka. V zgodovini 
filozofije je bil eden najbolj preprečljivih kritikov tradicije morale Friederich Nietzsche. 
Filozofija proučuje tudi vrednote, ki predstavljajo temelj, in sicer glede vrednot dobrega in 
zlega si postavlja Nietzsche naslednja vprašanja: Kakšen pomen imata obe moralni 
kategoriji za ţivljenje? Ali sta ţivljenje potrjevali ali pa sta ga, nasprotno, onemogočali? 
(Šimenec in drugi, 2011, str. 9 – 235) 
V povezavi s filozofijo se je razvilo tudi področje etike, ki predstavlja »praktično filozofijo, 
ki jo zanima: kaj je dobro, kakšne so osnovne vrline, ali obstaja najvišja vrlina, ali obstaja 
absolutni moralni zakon, ali je sreča lahko vodilo moralnega vedenja itd.« (Hladnik v: 
Šimec in drugi, 2011, str. 44) 
V filozofiji so pomembna vprašanja, ki se nanašajo na splošne in temeljne značilnosti 
vrednot, pogoje njihovega nastajanja ter njihove odnose. Pomembno je vprašanje, kakšne 
naj bi bile vrednote in vrednostne hierarhije. Torej to ne pomeni, da se filozofija ukvarja z 
vprašanjem,  kakšne so v realnem svetu, v vsakdanjem ţivljenju, temveč kakšne bi 
morale biti po filozofski in logični presoji, čeprav je lahko v praksi drugače. (Musek, 2000, 
str. 3) 
Rastohar (1966, str. 10) je opredelil psihologijo kot vedo, ki je »sestav poznav o psihičnih 
pojavih, pridobljenih po samoopazovanju in opazovanju drugih oseb«.  
Pri psihološkem preučevanju vrednot si psihologija podatke za to priskrbi preko anket, 
vprašalnikov, intervjujev, ki predstavljajo osnovo za kasnejšo statistično obdelavo 
podatkov. Pri tem so pri obdelavi podatkov pomembni interpretativni postopki, ki 
predpostavljajo, da je moţna ena ali pa omejeno število razlag določene razporeditve ali 
vrednosti podatkov. (Kovačič, 2004, str. 3) 
V psihologiji je pomemben empirični, izkustveni vidik vrednot. Ukvarja se z vprašanji, 
katere kategorije vrednot doţivljajo ljudje kot posamezniki in skupine, kako jih ocenjujejo 
in povezujejo, kako vrednote vplivajo na obnašanje in obratno, kako so vrednote odvisne 
od potez posameznika, torej, kako se različni tipi osebnosti razlikujejo v svojih vrednotah 
in vrednostnih usmeritvah. V psihologiji nas ne zanimajo vrednote kot idealni tipi hotenja 
in čustvovanja ter kakršne naj bi morale biti vrednote po filozofskem raziskovanju, temveč 
nas zanima, kakšne so vrednote po doţivljanju in po izjavah ljudeh. Psihologija se ukvarja 
tudi z vprašanjem, zakaj se naše ravnanje včasih tako slabo ujema z našimi vrednotami in 
moralnimi načeli. (Musek, 2000, str. 3) 
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2.5 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA OBLIKOVANJE VREDNOT 
Na oblikovanje vrednot vplivajo različni dejavniki, kar je bilo ugotovljeno na podlagi 
Muskovih raziskav. To so evolucijski, genetski in biološki dejavniki, socialni in kulturni 
dejavniki. Eden izmed dejavnikov je tudi človekova samodejavnost, torej naše lastno 
razmišljanje, volja in odločitve. 










Vir: Musek (2000, str. 275) 
Prvi dejavnik, ki vpliva na oblikovanje vrednot, je evolucijski, genetski in biološki dejavnik. 
Vrednote kot pomembne smernice našega ravnanja v ţivljenju imajo svoje mesto tudi v 
evoluciji. Vrednote imajo evolucijski pomen in pomagajo človeku za obstanek. Vrednote se 
pojavljajo v vseh kulturah in so zaradi njihove univerzalnosti pomembne v razvoju 
človeštva od generacije do generacije. S tem se tudi vrednote dedno prenašajo iz roda v 
rod. Naslednji dejavnik je socialni in kulturni dejavnik. V procesu socializacije v stiku z 
drugimi ljudmi se naučimo širiti svoj vrednostni sistem, katerega si ustvarimo od rojstva 
dalje. Vsaka kultura ima poleg univerzalnih vrednot še svoje vrednote, po katerih se 
ravnajo ljudje, ki ţivijo v njej. Preko učenja ter vzgoje se ta vrednostni sistem, ki deluje v 
določeni kulturi, prenaša na vsakega posameznika. Tako preko socialnega učenja 
pridobivamo veliko informacij o vrednotah kulture, v kateri ţivimo. Pri vrednotah sta 
pomembna tudi naše lastno razmišljanje in samopodoba, to pa je tudi eden izmed 
dejavnikov. Značilno je, da so tista področja, katera nas zanimajo, bolj cenjena pri 
posamezniku in tem dejavnostim posvečamo več pozornosti, osebne ter duševne energije 
in posledično pridobivajo na vrednosti. To je tudi razlog, zakaj obstajajo razlike pri ljudeh 
in njihovih vrednotah. Vrednote so v povezavi s temeljnimi potrebami in motivi 
posameznikov. Zaradi različnih potreb ljudi si vsak posameznik oblikuje svoj vrednostni 
sistem. Po Muskovi raziskavi so vzročni dejavniki, ki pri posameznikih izoblikujejo vrednote 
Potrebe, motivi 
Evolucijski, 













kot psihološki pojav, splet motivacijskih, emocionalnih oziroma čustvenih in kognitivnih 
procesov. (Musek, 2000, str. 275 – 293) 
2.6 UNIVERZALNE VREDNOTE 
Ne glede na različne kulture, pravila, obnašanje, norme obstajajo tudi občečloveške 
vrednote. Te vrednote se imenujejo univerzalne vrednote. Brejc (2004, str. 73) ugotavlja, 
da naj bi bile občečloveške vrednote oziroma univerzalne vrednote podlaga vsake druţbe 
in drţave, pri čemer pa druţbeno okolje razvije še svoj sistem vrednot.  
Musek (Ivanko & Stare, 2007, str. 201) je opredelil univerzalne vrednote, ki so »:  
 poštenost: kar posameznik razume in ima za dobro; 
 svoboda: neodvisnost, sposobnost za samoopredelitev, odsotnost zunanjih vplivov, 
moţnost delovati tako, kot ţelimo; 
 resnica: skladnost izjav, ki se ujemajo s stvarnim stanjem, skladnost razuma s 
stvarjo; 
 znanje: sistem medsebojno logično povezanih znanj in spoznanj o naravi, druţbi in 
mišljenju, katerih resničnost se vedno znova preizkuša in poglablja v praksi; 
 zdravje: stanje popolne fizične, duševne in socialne blaginje, ne gre le za stanje 
brez bolezni; 
 zvestoba: pripadnost ustreznim normam; 
 ugled: cenjenost posameznika v druţbi; 
 denar: splošno menjalno plačilno sredstvo; 
 kariera: ţivljenjska, načrtovana ali nenačrtovana poklicna pot; 
 delavnost: pravočasno in strokovno opravljanje nalog; 
 redoljubnost: osebna urejenost in urejenost delovnega okolja; 
 politični uspeh: uspeh v strankarskem in civilno druţbenem delovanju; 
 solidarnost: vzajemnost, vzajemna pomoč, čut za skupno odgovornost in korist; 
 spolnost: enakost obravnavanja ljudi ne glede na spol, raso ali kakršno koli 
pridanost; 
 druţabnost: oznaka za različne načine uveljavljanja volje in uresničevanja ciljev 
posameznika ali skupine v odnosih medsebojne soodvisnosti.« 
 
Te vrednote so splošne vrednote, ki so skupne za večino ljudi.  Da so vrednote 
univerzalne, morajo biti osnovne vrednote posameznika realne in splošno empirično 
priznane. Biti morajo neodvisne od verskega prepričanja, kulture in filozofije. Le najvišje 
univerzalne človeške vrednote lahko razumemo kot najbolj osnovne vrednote. Najbolj 
pomembno znanje ljudi je znanje in razumevanje osnovnih in univerzalnih vrednot. Brez 








2.7 VREDNOTE V PRAKSI IN ZATON VREDNOT 
Danes se ob velikem napredku, tako znanstvenem kot tehničnem razvoju, pojavljajo vse 
pogosteje negativni pojavi. Pojavlja se vse preveč kriminala, nasilja, korupcije, revščine, 
izkoriščanja. Ti pojavi nam lahko vzbudijo skrb. Vprašamo se, kaj je narobe z današnjo 
druţbo.  Za omilitev teh negativnih pojavov bi morali vzpostaviti novo lestvico vrednot, 
nov vrednostni sistem ali pa samo spremeniti svoj pogled na svet in obstoj ter se s tem 
zazreti v to, kaj je v ţivljenju zares pomembno. Če bi samo vzpostavili novo lestvico 
vrednot in se ne bi obnašali v skladu z vrednotami, potem tudi ta lestvica vrednot ne bi 
pripomogla k zmanjševanju negativnih pojavov. Pomembno je, da vsak posameznik deluje 
v skladu z druţbenimi, z univerzalnimi vrednotami. Svoje obnašanje morajo znati uravnati 
tudi, ko gre za dosego ciljev, ţelja in potreb.  
 
Javnomnenjske raziskave so pokazale, da je v obdobju od leta 2008 do 2009 celoten svet 
prizadela globalna finančna in gospodarska kriza, s tem pa je bila prizadeta prav tako tudi 
Slovenija. Kriza je prizadela prav vsa druţbena področja. Zaradi tega je silila k 
tehnološkem, ekonomskem in socialnem prestrukturiranju. To pa je prineslo krizo vrednot 
socialne ter pravne drţave. Drţava je dopuščala posameznikom in določenim skupinam, 
da si nagrabijo druţbeno, drţavno in zasebno premoţenje. Vse to je potisnilo drţavljane v 
razslojenost, kar se je kazalo v brezposelnosti in revščini. Prisotne so bile številne 
okoliščine, ki so pognale celotno druţbo v krizo. Propadala so podjetja, povečal se je deleţ 
brezposelnih, zniţal dohodek zaposlenih, povečal splošen občutek ogroţenosti. Tudi dotok 
sredstev za zdravstvo, izobraţevanje ter pokojnine je v tem obdobju upadel. Po desetletju 
razvoja, vzpona in rasti je Slovenija takrat doţivela učinek globalne krize, ki so jo ljudje 
občutili ter so posledično kritično vrednotili. Prisotna sta bila negotovost in nezadovoljstvo. 
( Toš, 2009, str. 29) 
 
Varuhi moralnega reda pravijo, da pride do krize vrednot takrat, ko nastanejo velike 
razlike v javnem, političnem, ideološkem zagovoru vrednot in zasebnih vrednotnih praksah 
ljudi. (Ule, 2013, str. 90) 
 
Kriza vrednot ni v nepoznavanju vrednot. Ljudje poznajo vrednote, vendar se vedno v 
bistvenih situacijah v vsakdanjem ţivljenju ne ravnajo po njih. Kriza vrednot torej ni v 
tem, da jih ne poznajo, temveč v tem, da je vrednot vedno več in jih prepogosto kršijo. 
Kriza je v tem, da se vrednote razhajajo z dejanskim obnašanjem ljudi.  Zakaj se ne 
obnašamo v skladu z vrednotami, je zelo pomembno psihološko vprašanje. Obstajajo 
različni dejavniki, ki vplivajo na to, da se v svojem obnašanju ne ravnamo po vrednotah. 
Dejavniki, ki vplivajo na konflikt med vrednotami in obnašanjem posameznika, so potrebe, 
druge vrednote in pa prejšnje obnašanje. Ko gre za vprašanje vrednot in potreb, lahko v 
praksi opazimo, da prevladajo v večini primerov potrebe predvsem, kadar se odločamo za 
bistvene ţivljenjske odločitve. Razlog je tudi ta, da prejšnje obnašanje ni v skladu z 
vrednotami, ki smo jih vajeni. Če so v povezavi z vrednotami oblikovane trdne vedenjske 
namere, bo obnašanje ljudi bistveno manj odstopalo od njih. Tudi uničevanje okolja in 
narave je prešlo zdravo mejo pameti.  Zakaj mora biti temu tako? Ljudje so pozabili na 
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vrednote in moralo. Problem je tudi v tem, da  so v izobraţevalnem sistemu in v šolah 
izrinjene morala, etika in vrednote. To pomeni zelo ogromno in teţko popravljivo izgubo 
pri oblikovanju vedenjskih namer in vzorcev, ki jih potrebuje vsak posameznik za etično, 
moralno in vrednotno ravnanje. Šolski sistem zapuščajo ljudje brez trdno izoblikovanih 
vedenjskih namer na področju vrednot morale in etike. Potem se ne more pričakovati, da 
bodo ravno ti ljudje, ki bodo mogoče kasneje delali v javni upravi, kos etničnim nalogam. 
(Musek v: Kečanović, 2012, str. 56 – 60) 
Sodobne sociološke raziskave in analize vrednot kaţejo, da tisto resnično novo 
predstavljajo začetki nove etike, ki sloni na dolţnosti do samega sebe. To pa je ravno 
nasprotje tradicionalne etike, ki je imela temelj na dolţnosti do drugih in do druţbe kot 
celote. Zato je lahko danes pri mladih opazen predvsem egoizem in narcizem. Narcizem 
pa pomeni, da so mladi sebični, nečimrni ter ponosni nase. Vendar pa se pri vsem tem 
kaţe tudi nekaj novega, drugačnega in sicer samopojasnitev v prijateljskih odnosih, 
druţbenih vezeh, druţini, prijateljskih odnosih, na delu in v javnosti. Spremembe, ki so 
čedalje pogosteje prisotne na vseh področjih, se kaţejo na zasebnem, poklicnem področju 
ter v javnosti oziroma na področju politike. S poudarkom na samoodločanju posameznikov 
so povezane spremembe v partnerskih odnosih in vodenju druţinskega ţivljenja. To se 
kaţe pri odgovornem, načrtovanem ter poznejšem starševstvu. Vzrok, ki vpliva na pozno 
starševstvo, je odnos med partnerjema, kajti ta odnos je potrebno preizkusiti skozi 
vsakodnevno ţivljenje v različnih situacijah, preden se dve osebi zaveţeta starševstvu. Ta 
premik od zakona pa vse do institucije k zakonu kot odnosu kaţe, da se je spremenila tudi 
kultura, v tem primeru del kulture odnosov, ki se kaţe v svobodi izbire. (Ule, 2013, str. 
94) 
Torej za ohranitev vrednot, za katere so si prizadevali ţe v preteklosti, je pomemben 
učinkovit prenos vrednot med generacijami. Steber za prenos vrednot pa je vzgoja. Vse to 
pa je odvisno od same drţave in njenih ustanov. Pomembno je tudi, da sama politika ne 
bi negativno vplivala na obstoj bistvenih vrednot. Velik poudarek mora biti na tem, da 
vsak posameznik sam pri sebi upošteva vrednote ter se ravna v skladu z njimi. Za 
prihodnost je pomembna moralna in vrednostna preobrazba sodobnega človeka, ki bo 
obvarovala ljudi pred negativnimi pojavi. Pomembno je,  da se v prihodnosti učinkovito 
ravnanje ustanov in drugih druţbenih subjektov pri ustvarjanju druţbe bodočnosti opre na 
temeljne predpostavke, ki določajo druţbo bodočnosti in vrednot ter njene 









3 ETIKA, MORALA, KULTURA 
3.1 OPREDELITEV ETIKE 
Etika kot filozofska disciplina oziroma panoga se je pojavila z nastankom filozofije v Grčiji. 
Začetnika etika sta Sokrat in Platon, avtor prvega celovitega etičnega sistema pa je 
Aristotel. Glavni predstavnik etike v novem veku je Kant. Etika je disciplina, ki se ukvarja s 
preučevanjem moralnih kriterijev. Ukvarja se z vprašanji, kaj je moralno, nemoralno, 
etično in neetično. V okviru etike poznamo etične kodekse, v katerih so zapisana načela, 
po katerih se morajo usluţbenci, torej tudi javni usluţbenci, ravnati. Tako kot pri 
vrednotah, tako tudi pri etiki poznamo več definicij ter opredelitev vrednot. Različni avtorji 
so jo opredelili vsak na svoj način z drugačnim pogledom. 
Etika izhaja iz grške besede »ethicos« in pomeni moralo, nrav, običaj, navado. »Etika je 
filozofska disciplina, ki proučuje cilje in smisle moralnih človekovih hotenj in ravnanj z 
vidika dobrega in zlega, moralnega in nemoralnega. Pozornost posveča temeljnim merilom 
za vrednotenje moralnih dejanj. Pri etiki sta pomembna zlasti utemeljenost in izvor 
morale. Etika je tudi nekaj razumskega in je doseţek človekovega razuma.« (Sruk v:  
Ivanko & Stare, 2007, str. 198) 
»Etika je filozofska disciplina ali panoga, ki se ukvarja s tematiko človeškega hotenja in 
ravnanja z vidika dobrega in zlega, moralnega in nemoralnega. Etika je teoretična 
filozofska refleksija o nravnosti, o pojavih in procesih, ki so moralno relevantni. Glede na 
poglavitni vrsti svojih nalog se deli na dve področji – na teoretično in na praktično 
normativno etiko.« (Sruk, 1995, str. 108) 
Slovar slovenskega knjiţnega jezika (Ivanko & in Stare, 2007, str. 198 ) opredeljuje etiko 
»kot filozofsko disciplino, ki obravnava merila človekovega hotenja in ravnanja glede na 
dobro in zlo; načela o dobrem in zlem predstavljajo moralna načela, norme ravnanja v 
določenem poklicu.« 
Stare in Seljak (2006, str. 107) pa pravita, da se »etika ukvarja z vrednotami in je 
standard ţelenega vedenja zaposlenih na nekem področju.«  
Švajncer (1995, str. 12) opredeljuje etiko kot »filozofsko panogo ali disciplino, ki se 
ukvarja s preučevanjem in oblikovanjem medčloveških odnosov.«  
»Etika vključuje način ravnanja oziroma obnašanja človeka do sočloveka, ustvarja 
primerne odnose v druţbi ter ustvarja in plemeniti konvencije ravnanj v druţbi.« (Boštic, 
1999, str. 18) 
V javni upravi je etika prav tako pomembna. Pečarič (2011, str. 411) pravi, da »ţivljenje 
ni samo zakon, je tudi etika, morala in njun splošen občutek pravičnosti, ki mora biti 
zadovoljen vsaj do ključnih mejnikov.« Torej niso pomembni samo zakoni, ampak tudi 
etika, morala in vrednote. »Etika javnega sektorja pa je aktivnost, ne status. 
Vzpodbujanje etičnega ravnanja ni zgolj sprejem ustreznih predpisov ali statusov; je 
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nenehen proces vodenja, ki podpira delo vlade; je ključni dejavnik za delovanje in razvoj 
vladanja.« (Pečarič, 2011, str. 415) 
»Etika je pojem, ki se navezuje na raven človeka in skupino ljudi, saj je pogojena z 
intelektualnim in čustvenim razumevanjem posameznika, kaj je prav in kaj narobe. Zato 
lahko pri obravnavi etike v javni upravi izhajamo iz etike posamičnih uradnikov, a z etiko 
posameznikov so pogojene ne le druţbene, skupnostne in individualne vrednote, temveč 
tudi vrednote in standardi ter upravna kultura, h kateri stremi celotna moderna javna 
uprava v našem prostoru.« (Kovač v: Kečanović, 2012, str. 261) 
»Etika vladanja zagotavlja predpogoje za ustvarjanje dobre javne politike. V tem pomenu 
je pomembnejša kot katera koli druga politika, saj vse temeljijo na njej. Ko je etika v 
razsulu, pripeljejo na plan diskusije o politiki. Etika dela demokracijo varno za debate 
glede same substance javne politike. Zaradi tega je to tako pomembno, saj je 
pomembnejša kot katera koli druga zadeva.« (Thompson v: Pečarič, 2011, str. 415) 
3.2 OPREDELITEV MORALE 
Morala je človekov posamezni druţbeni odnos do sveta, do soljudi in do samega sebe.  
Morala je pomembna tudi pri določenem delu, ki ga opravljajo ljudje, saj ravno morala je 
tista, ki nam narekuje, da se nekaj lahko naredi oziroma ne more v skladu s svojo vestjo. 
V povezavi z moralo so pomembne vrednote, saj se odločamo, kaj je dobro, kaj slabo, kaj 
je pravilno in kaj nepravilno. Torej morala je posameznikov odnos do sveta, do ţivljenja, 
do samega sebe in do ljudi okoli nas. Morala pa ne pomeni odnosa samo ene osebe do 
sveta ipd., ampak tudi druţbeni odnos. V nadaljevanju so opredeljene nekatere definicije 
morale. 
 »Morala izhaja iz latinske besede mos, ki pomeni običaj, nrav. Je skupek druţbenih 
predpisov, norm, ki so sankcionirane s posebno notranjo sankcijo, katero subjekt, 
individuum uporablja na sebi samem zaradi kršitev omenjenih predpisov. Morala je toliko 
bolj učinkovita, kolikor bolj je ponotranjena, kolikor bolj jo oseba posvoji. Takšna morala 
je povsem avtonomna: slaba vest človeka mnogo bolj nadzoruje in obvladuje kot 
prepovedi in sankcije vnanjih dejavnikov. Morala je nastala spontano v okvirih, podobno 
kot druge oblike individualne in druţbene zavesti. Neredko se morala spopada z navadami 
in običaji. Vsebino moralnih predpisov bi okvirno lahko opredelili takole: zapovedujejo, kar 
je dobro, prepovedujejo, kar je zlo; toda to dobro in zlo variirata od druţbe do druţbe, iz 
obdobja v obdobje, od druţbene plasti do plasti. Morala se torej v marsičem spreminja. Po 
eni strani druţbenoekonomski poloţaj skupin in posameznikov v druţbi določa nastajanje 
in razvoj različnih razrednih, kastovskih, stanovskih in drugih moral, ki si nasprotujejo 
(pač tako kot interesi nasprotujočih si razredov, kast, stanov), po drugi strani pa 
poskušajo razredi vsiliti drugim druţbenim skupinam svoje moralne norme, vrednote, 
merila, ki so seveda večinoma ideološki odsev dejanskih razmerij v znamenju izkoriščanja 




»Morala zadeva dobro in slabo znotraj posameznih struktur ter predstavlja določene 
vrednote, ki so za pripadnike posameznih struktur v druţbi pomembne in se odraţajo v 
pravilih in ravnanjih. Ukvarja se s pojmom, kaj je dobro in kaj je slabo, z iskanjem 
moralnih vzorcev za posamezne dele druţbe in druţbo kot celoto.« (Košir v: Boštic, 1999, 
str. 18) 
Jelenko (2010, str. 21 - 22) označuje moralo kot »obliko človekovega odnosa do sveta, 
drugih ljudi in do sebe. Manifestira se v motivaciji postopanja, ocenjevanju moralno 
relevantnih dejanj, dobrih in slabih. Nanaša se torej na tisto, kar je dobro in kar je slabo, 
kar je pravilno in kar je napačno pri človekovi osebnosti in njegovem postopanju.«  
»Moralno dejanje ni dobro zato, ker je obvezno, ampak je obvezno zato, ker je dobro. 
Moralna zavest ali vest ukazuje moralno dejanje, zato ne omejuje svobode človeka 
(človeško delovanje je svobodno, svoboda je izbiranje med vrednotami). Moralnost je 
najpopolnejša vrednota (človekov odnos do nečesa, kar ima zanj večno ceno v primerjavi 
z drugimi – človek presega samega sebe, ko dosega vrednote), vendar se moralni človek 
ne ukvarja s svojo popolnostjo, temveč uresničuje kar je prav- ker je prav. Zato moralnost 
ni ena izmed vrednot, temveč kriterij in merilo vseh vrednot – je vrednost vseh vrednot.« 
(Tavčar v: Ivanko & Stare, 2007, str. 200) 
3.3 OPREDELITEV KULTURE 
V vsaki druţbi obstaja določena kultura, ker ima vsaka druţba svoja prepričanja, 
vrednote, svoja zanimanja, obnašanje, razmišljanje itd. Torej je kultura način ţivljenja 
določene druţbe, in sicer je to lahko umetnostna kultura, politična kultura, organizacijska 
kultura, upravna kultura, kultura plesa, kultura glasbe itd. Tako rekoč bi lahko rekli, da 
ljudje delujejo na različnih področjih in se ukvarjajo z različnimi stvarmi in na teh 
področjih ustvarjajo svojo kulturo, ki predstavlja celoto druţbe. Kultura je pomembna za 
drţavo, narod in vsakega posameznika. V nadaljevanju so opredeljene definicije pojma 
kulture različnih avtorjev.  
Kultura je kot način ţivljenja povezana z zadovoljevanjem človekovih temeljnih in drugih 
potreb. Razumemo jo lahko kot nakopičeno tradicijo, katere nosilke so bile različne 
človeške skupnosti naših prednikov. Pomembno je vedeti, da se kultura skozi čas 
spreminja, pri tem se nekatere njene značilnosti izgubljajo, spreminjajo vlogo in pomen, 
torej se spreminjajo tudi vrednote in dodajajo nove.  Čeprav je več  kultur, obstajajo tudi 
sestavine, ki so prisotne v vseh kulturah. Te sestavine so simboli, jezikovni znaki, 
vrednote, verovanje in norme, materialna kultura, različne tehnologije. Vse sestavine 
kulture se med seboj povezujejo in tvorijo urejeno celoto. (Počkar, Andolšek, Popit & 
Barle Lakota, 2009, str. 24 – 27) 
 »Moč kulture nekateri avtorji definirajo kot homogenost kolektiva. Čim bolj se zaposleni 
strinjajo o temeljnih usmeritvah, vrednotah in prepričanjih in seveda v skladu z njimi tudi 
delujejo, tem močnejša je kultura.« (Rman v: Brezovšek & Haček, 2004, str. 89) 
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»Kultura je poseben način obstoja neke druţbe, ki se nanaša na vrednote in simbole in 
omogoča članom druţbe (ali skupine) razlago in vrednotenje sveta, v katerem ţivijo in 
delajo.«  
Sociološki in antropološki pogled pravita, »da s kulturo razumemo vse človekove 
materialne in duhovne stvaritve: vrednote, moralno presojanje, pravila, razlage sveta in 
človeka, umetnost, običaje in navade, simboliziranje in rabo jezikovnih znakov pa tudi 
materialne objekte. Vse to skupaj določa način ţivljenja v človeški skupnosti: človekovo 
mišljenje, presojanje, delovanje in bivanje.« (Potočkar, Andolšek, Popit & Barle Lakota, 
2009, str. 24) 
3.4 PRIMERJAVA ETIKE, MORALE, KULTURE 
Vrednote so bistven pojem pri etiki in morali v vsaki kulturi, kjer delujejo ljudje.  
»Vrednote se tesno povezujejo z moralo in etiko, kajti te usmerjajo posameznika k etičnim 
in moralnim ravnanjem oziroma usmerjajo naše delovanje.« (Ivanko & Stare, 2007, str. 
200)  
V vsakodnevnem ţivljenju marsikdo izenačuje besedo etika in morala, vendar ti dve 
besedi nista enaki. »Etika je filozofska disciplina ali panoga, morala pa oblika dejavnosti. 
Morala je splet vrednostno naravnanega in določenega človekovega ravnanja, skupek 
nenapisanih pravil, po katerih se ravna skupnost, in človekovo notranje vodilo glede 
odločanja v ţivljenjskih situacijah.« (Švajncer, 1995, str. 12) 
Prav tako kot Švajncer je opredelil in pojasnil besedi morala in etika tudi Vlaj (Kečanović, 
2012, str. 213 - 214), ki pravi, da je  »morala vsota določenih ţivljenjskih pravil, zapovedi 
in norm obnašanja, ki jih sprejemajo posamezniki kot del druţbe in kulture. Etika pa je 
splošno teoretično in racionalno utemeljevanje moralnosti.«  
Torej oba pojma, tako etika kot morala, predstavljata po Bošticu (1999, str. 17) 
»pomembne moralne vrednote in moralno integriteto človeka kot posameznika in kot 
subjekta v druţbi v odnosu do soljudi in do druţbenega okolja.« 
Moralne in etične norme so zelo pomembne, saj predstavljajo večjo skladnost pri ravnanju 
ter obnašanju ljudi kot pa pravno predpisane norme. Torej moralne in etične norme so 
tiste vrednote, ki se oblikujejo na podlagi druţbene zavesti vzporedno z javnim mnenjem. 
Oblikovanje teh vrednot pa je pomembno, saj se oblikujejo z namenom, da jih 
posameznik sprejme kot svojo obveznost. Te vrednote so pomembne  tudi kot podlaga za 
delo posameznika in odnose, ki so v skladu z interesi druţbenega okolja oziroma okolja 
posameznika. (Boštic, 1999,  str. 18 - 20) 
Devereu (Kovačič, 2004, str. 8) pravi, da »vsaka kultura namreč na svoj način razlaga 
svet, stvari, ki obdajajo njene člane. Zanje ga osmisli na specifičen način, kar seveda 
pomeni, da pripadniki ene kulture v osnovnih prepričanjih na enak način razumejo svoje 
okolje. Poleg tega seveda vsaka kultura na svoj način definira svoje vrednote, vzorce 
vedenja, načine izraţanja, mišljenja in nenazadnje tudi duševne bolezni.« 
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Ker so vrednote ene izmed sestavin kulture, je pomembno, da je poudarek poleg etike in 
morale tudi na sami kulturi. V vsaki kulturi se oblikujejo določene navade, običaji, pravila, 
norme, tako moralne in etične kot pravno predpisane, po katerih se ljudje ravnajo. Ker je 
kultura način ţivljenja določene druţbe, pomeni, da obstaja več vrst kulture, in sicer 
politična, upravna, organizacijska, kultura plesa, kultura glasbe ipd. Sestavni del vsake 
kulture pa so tudi vrednote, v tesni povezavi z njimi sta tudi etika in morala, kar je bilo 
ugotovljeno na podlagi številne preučene literature.  Zaradi različnih oblik kultur je torej 




4 VREDNOTE V JAVNI UPRAVI 
V vsaki drţavi je javna uprava pomemben del druţbe in zanjo ne morejo veljati posebna 
etična načela. Določen sistem vrednot, ki prevladuje v druţbi, prevladuje tudi v upravi. Če 
je v druţbi samoumevno zaposlovanje sorodnikov, podkupovanje, prejemanje daril in 
odkupnin, reševanje zadev preko zvez, potem se ne sme pričakovati, da bo kaj drugače v 
javni upravi, kajti javna uprava je le odsev moralnega stanja druţbe. (Brejc, 2004, str. 74) 
Hodkgkinson (Brezovšek, 2004, str. 27) opredeljuje vrednote v javni upravi kot »koncepti 
zaţelenega z motivacijsko močjo.«  
4.1 PRISTOPI K PREUČEVANJU VREDNOT 
Kernaghan in Langford (Brezovšek & Haček, 2004, str. 34) sta ugotovila, da na podlagi 
koncepta izvorov etične presoje obstajajo trije pristopi k preučevanju vrednot. Ti pristopi 
so deontološki pristop, teleološki pristop in spiritualistični pristop. Razliko med njimi 
najdemo v tem, ali so pristopi utemeljeni na osnovnih načelih ali pa na logični analizi 
vzrokov in posledic oziroma učinkov.  
Deontološki pristop poskuša poiskati in ugotoviti osnovne vrline ter posameznikove 
dolţnosti in obveznosti ne glede na okoliščine. Javno upravo je vedno zanimalo 
razmišljanje o ciljih in sredstvih.  Obstajata dve poti za izboljšanje javne uprave. Prva se 
nanaša na človeške vire, vodenje, motivacijo in izobraţevanje, druga pot pa se nanaša na 
institucije in sisteme, ki naj bi uveljavili zaţelene učinke. To pomeni tudi, da večina reform 
javne uprave vsebuje spremembe formalnih in neformalnih pravil z ţeljo oziroma ciljem 
spreminjati vedenje ljudi in javnih usluţbencev z razjasnitvijo in razmejitvijo vlog, 
spremenjenimi odnosi moči in uvajanjem novih. Drugi pristop se imenuje teleološki pristop 
in temelji na analiziranju uspešnosti odločitev pri zagotavljanju zahtevanih učinkov, 
posledic oziroma ciljev. Teleologija pomeni nauk o končnih ciljih in razlogih. Ta pristop 
ugotavlja tudi vzročne odnose med sredstvi in zaţelenimi cilji. Veliko pozornosti je 
namenjeno posredujočim oblikam stvarnosti na poti uresničevanja ciljev in zaţelenih 
vrednot. Poudarek je torej na učinkih, rezultatih in ciljih. V javni upravi obstaja tudi 
problematičnost tega pristopa, saj nastaja konflikt vrednot in moţnih posledic. To pomeni, 
da se oseba strogo drţi načel ne glede na posledice, ki bi morebiti lahko nastale. 
Spiritualistični pristop je pristop, ki ima velik vpliv na občutek, kaj je prav in kaj narobe. 
Usmerja tudi ljudi k skrbi za druge in k delovanju za skupno dobro. Ukvarja se s cilji, 
nameni in smotri ţivljenja. Za izboljšanje javne uprave in za dobro vladanje je pomembno, 
kako javni usluţbenci zaznavajo prihodnost druţbe, delujejo posamezno in skupno pri 
varovanju skupnega dobra in kako spoštujejo svoje moralne obveznosti do druţbe. Etične 
in moralne obveznosti ljudi in organizacij lahko okrepimo z vztrajanjem na morali v javnih 
zadevah in upravnem odločanju. Brez teh pristopov nobena zakonodaja, kodeksi, groţnje 
s kaznovanjem, notranji in zunanji nadzor itd. ne morejo prisiliti javnih usluţbencev k 
etičnemu in moralnemu ravnanju, ki pa je bistveno za dobro delovanje javne uprave in za 
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boljše zaupanje ljudi v delovanje javne uprave.  (Brezovšek: v Brezovšek & Haček, 2004, 
str 34 - 35) 
4.2 SPLOŠNE VREDNOTE V JAVNI UPRAVI 
Javni usluţbenci odločajo na svojem delovnem mestu o veliko zadevah, ki so zelo 
pomembne in se lotevajo tako javnosti, kot vsakega izmed nas, zato je pomembno, kako 
javni usluţbenec  sprejema vrednostni sistem. Torej, pomembno je ţe, katere vrednote 
mu veliko pomenijo, iz tega pa izhaja tudi sprejemanje vrednot, ki so značilne za javno 
upravo. Tukaj je pomemben njihov osebni sistem vrednot, ki se povezuje z vrednostnim 
sistemom v okolju, v katerem delujejo in seveda so pomembne tudi univerzalne vrednote 
oziroma občečloveške vrednote. Pomembno je, da so vrednote jasno opredeljene in da v 
skladu z njimi ravna vsak, saj se s tem zmanjšujejo negativna, nemoralna ravnanja.  
Bistvena vrednota javnega usluţbenca je sluţenje javnosti, to pomeni, da mora imeti 
usluţbenec posebno veselje za delo z ljudmi in ţeljo, da bi jim pomagal. Pomembno je, da 
so vrednote opredeljene jasno, saj ravno jasna opredelitev vrednot odvrača javne 
usluţbence od negativnih ravnanj, kot so nepoštenost, pristranskost, nepotizem, različna 
kriminalna dejanja, krivičnost ipd. Brejc (2004, str. 74 - 75)  
Brejc (2004, str. 75) ugotavlja tudi, da so v javni upravi razvitih demokratičnih drţav 




 spoštovanje ljudi, 
 delavnost in prizadevnost, 
 ekonomičnost in učinkovitost, 
 dostopnost za stranke, 
 odgovornost.« 
 
To so splošne druţbene vrednote, ki naj bi prevladovale pri ravnanju javnih usluţbencev. 
Pomembno je, da svoje delo opravljajo pošteno, nepristransko ter zakonito, torej v skladu 
z zakoni. Do ljudi morajo biti spoštljivi, saj so storitve namenjene ljudem. Biti morajo 
delavni in prizadevni ter odgovorni, saj s tem tudi povečujejo svojo učinkovitost dela. 
 
Poleg teh vrednot pa so za javne usluţbence pomembne naslednje upravne vrednote 
(Musek v: Ivanko & Stare, 2007) »:  
 lojalnost do delodajalca: upoštevanje volje delodajalca; 
 nepristranskost pri delu: odsotnost vseh vplivov na zakonito in strokovno opravljanje 
dela; 
 strokovnost: usposobljenost zaposlenih za strokovno opravljanje dela; 




 spoštljivost do sodelavcev: upoštevanje veljavnih druţbenih vrednot v odnosu do 
sodelavcev; 
 dovzetnost za spremembe: pripravljenost posameznika za uvedbo novih stvari; 
 aţurnost pri delu: pravočasno opravljanje delovnih nalog; 
 tekmovalnost med sodelavci: tekmovanje sodelavcev za doseganje boljših 
rezultatov; 
 medsebojni odnosi: odnosi med zaposlenimi; 
 javnost dela: transparentnost delovanja; 
 ugled: varovanje organa in ustanove; 
 spoštljiv odnos do občanov: ravnanje v skladu z obče človeškimi in upravnimi 
vrednotami; 
 varstvo zaposlenih: tehnično in zdravstveno varstvo in varnost zaposlitve; 
 spoštovanje kodeksa javnih usluţbencev: ravnanje v skladu s kodeksom javnih 
usluţbencev; 
 politična nevtralnost: ravnanje v skladu z vrednotami in neupoštevanje političnih 
vplivov.«  
 
Zgoraj so naštete vrednote, katere naj bi upoštevali vsi javni usluţbenci, vendar v praksi 
je lahko nekaj napisano, delovanje tega pa je drugačno. Javni usluţbenec mora upoštevati 
voljo delodajalca, mora biti spoštljiv do sodelavcev in mora svoje delo opravljati zakonito 
in strokovno. V odnosu do predstojnika in sodelavcev mora upoštevati druţbene vrednote, 
ki so bistvene za vsakega posameznika, kot je ţe bilo omenjeno. Tekmovanje med 
sodelavci lahko vpliva na doseganje boljših ciljev, seveda vsi pa morajo ravnati v skladu z 
vrednotami. Javni usluţbenec mora biti pripravljen za nove podvige, stvari in mora 
pravočasno opraviti svoje delo. Javni usluţbenci morajo ravnati v skladu s Kodeksom 
ravnanja javnih usluţbencev, morajo biti pri svojem delu transparentni ter politično 
nevtralni. Torej politika ne sme vplivati na njihovo opravljanje dela, kar pa v praksi ni 
vedno tako. Morajo imeti spoštljiv odnos do občanov, kar pomeni, da morajo ravnati v 
skladu z občečloveškimi oziroma univerzalnimi in upravnimi vrednotami. Pomembno je 
tudi varstvo zaposlenih. 
4.3 NAČELA JAVNE UPRAVE EU 
Evropska unija za učinkovito delovanje javne uprave določa 5 načel, ki so vodilo javne 
uprave Evropske unije. Javni usluţbenci z upoštevanjem spodaj natančno opredeljenih 
načel laţje razumejo pravila in jih pravilno uporabljajo ter se pravilno odločajo, kadar 
morajo presojati. Ta načela so pomembno bistvo etičnih standardov za javne usluţbence 
Evropske unije.  
Načela javne uprave Evropske unije predstavljajo pomembno bistvo etičnih standardov za 
javne usluţbence EU. Med drugim predstavljajo tudi bistveno sestavino kulture storitev, 
po katerih se ravna javna uprava. Pomembno je omeniti, da ta načela niso predvidena kot 
nadomestilo za podrobna pravila, ki bi zagotovila, da ta načela delujejo v konkretnih 
primerih vsakdanjega ţivljenja. (Evropski varuh človekovih pravic) 
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V teh načelih so prav tako opredeljene vrednote. Vrednota iz teh načel za delovanje javnih 
usluţbencev je sluţenje javnosti. Javni usluţbenci se morajo zavedati, da institucije 
delujejo zato, da sluţijo drţavljanom. Javni usluţbenci morajo biti verodostojni, 
nepristranski in odprti. Na njihovo delovanje ne sme vplivati nič, kar bi onemogočilo 
zakonito in strokovno opravljanje dela. Morajo se ravnati v skladu z zakoni. Ne smejo 
diskriminirati drţavljanov pri opravljanju dela. Pomembna vrednota je tudi spoštljivost do 
sodelavcev in do drţavljanov. Te vrednote, ki so zajete v načelih javne uprave Evropske 
unije, se usklajujejo z vrednotami, ki so pomembne za javne usluţbence in so opredeljene 
v poglavju pred tem.  
Ta načela so naslednja (Evropski varuh človekovih pravic, 2012) »: 
 Predanost Evropski uniji in njenim drţavljanom: Javni usluţbenci se morajo zavedati, 
da institucije Unije obstajajo zato, da pri uresničevanju ciljev iz pogodb sluţijo 
njenim interesom in interesu njenih drţavljanov. Dajati morajo priporočila in 
sprejemati odločitve zgolj zato, da bi sluţili tem interesom. Javni usluţbenci morajo 
opravljati svoje naloge po svojih najboljših zmoţnostih in si prizadevati, da vseskozi 
izpolnjujejo najvišja poklicna merila. Morajo se zavedati, da na svojem poloţaju 
uţivajo zaupanje javnosti in morajo biti dober zgled drugim.  
 Integriteta: Javne usluţbence mora voditi čut za spodobnost in v vsakem trenutku 
morajo ravnati tako, da bi zadostili najstroţjemu javnemu nadzoru. Ta obveza ni 
vedno v celoti izpolnjena le z ravnanjem v okviru zakonov. Javni usluţbenci ne 
smejo priti v poloţaj, v katerem bi njihove finančne ali druge obveznosti lahko 
vplivale na opravljanje njihovih nalog tudi prek prejemanja pravil. Nemudoma 
morajo navesti vse zasebne interese, povezane z njihovo funkcijo. Javni usluţbenci 
se morajo izogibati navzkriţju interesov ter preprečiti nastanek tovrstnega 
navzkriţja. Hitro morajo ukrepati za razrešitev katerega koli nastalega navzkriţja. Ta 
obveznost s prenehanjem funkcije ne preneha. 
 Objektivnost: Javni usluţbenci morajo biti nepristranski in odprti, voditi jih morajo 
dokazi in pripravljeni morajo biti poslušati različna stališča. Pripravljeni morajo biti 
priznati svoje napake in jih popraviti. Pri postopkih, ki vključujejo primerjalno 
ocenjevanje, morajo njihova priporočila in odločitve temeljiti zgolj na podlagi odlik in 
drugih dejavnikih, ki jih izrecno določa zakonodaja. Javni usluţbenci ne smejo 
diskriminirati ali dovoliti, da bi okoliščina, da jim je katera oseba všeč oziroma ni 
všeč, vplivala na njihovo strokovno mnenje. 
 Spoštovanje drugih: Javni usluţbenci se morajo spoštljivo obnašati med seboj in do 
drţavljanov. Biti morajo vljudni, pripravljeni pomagati, ukrepati pravočasno in 
pripravljeni sodelovati. Resnično si morajo prizadevati, da razumejo, kar govorijo 
drugi, in se jasno izraţati v preprostem jeziku.  
 Preglednost: Javni usluţbenci morajo biti pripravljeni razloţiti svoje ravnanje in 
navesti razloge zanj. Voditi morajo ustrezne evidence ter sprejemati javni nadzor 
nad svojim ravnanjem vključno z nadzorom nad svojim izpolnjevanjem teh načel 
javne uprave.«  
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Shuman (Evropski varuh človekovih pravic, 2012) je prepričan, »da izrecno opredeljena 
načela javne uprave lahko pomagajo pri ustvarjanju in osredotočenosti na tekoči 
konstruktivni dialog med javnimi usluţbenci, kakor tudi med slednjimi in javnostjo. 
Kulturna raznolikost, ki jo slavi geslo »zdruţena v raznolikosti«, je velika prednost 
Evropske unije. Pomeni, tudi da je takšen dialog bistvenega pomena kot način za 
utrjevanje in poglabljanje skupnega razumevanja etičnih vrednot javne uprave med 
javnimi usluţbenci in drţavljani z različnimi kulturnimi ozadji.«  
4.4 KODEKSI 
Kodeksi poudarjajo poštenost, zakonitost, lojalnost, opredeljujejo odnose javne uprave do 
drţavljanov kot posameznikov, do politike in javnosti. Vendar za etično ravnanje ni dovolj 
samo etični kodeks, ampak morajo tudi javnost, politiki, drţavljani delovati v smeri, ki jo 
etični kodeks narekuje. Politiki in ostali od javnih usluţbencev ne smejo zahtevati, da bi 
ravnali v nasprotju z načeli. Kritiki menijo, da so določbe kodeksa preveč splošne za vse 
primere, ki se lahko pripetijo pri delovanju javnih usluţbencev ter da je neučinkovit za 
pojav korupcije. Načela, ki so opredeljena v kodeksih, oziroma etična načela povezujejo 
tiste, ki skupaj delujejo povezovalno, saj temeljijo na skupnih vrednotah. (Brejc, 2004, str. 
77) 
Etični kodeks katerekoli profesionalne dejavnosti sestavljajo pravila, ki jih določena 
profesionalna skupina oblikuje kot kriterij ravnanja in obnašanja. Pravila, ki so zapisana v 
kodeksih, so odsev druţbene stvarnosti v zavesti vsakega posameznika. Etična pravila so 
odsev druţbene stvarnosti v zavesti posameznika. (Pusić v: Brejc, 2004, str. 77) 
 »Zaposleni v javni upravi potrebujejo torej svoj kodeks, saj ta: 
 učinkuje kot vodnik za delovanje, za promocijo etičnega obnašanja, 
 ureja ravnanje javnih usluţbencev in svari pred neetičnim ravnanjem, 
 opredeljuje načela in vrednote, ki naj jih javni usluţbenci upoštevajo, 
 kot sredstvo za reševanje dvomov in dilem zmanjšuje negotovost v ravnanju, 
 predvideva sankcije v primeru neetičnega ravnanja.« (Rose & Lawton in ostali v: 
Brejc, 2004, str. 77) 
4.4.1 KODEKS RAVNANJA JAVNIH USLUŢBENCEV 
Kodeks ravnanja javnih usluţbencev je pomemben, saj se usluţbenci po njem ravnajo in 
naj bi ga upoštevali. Pomemben je zato, ker smo ljudje danes vse pogosteje odvisni od 
uprave in njenih storitev, ki nam jih zagotavlja. Posledično je pomembno, da so 
opravljene storitve čim bolj profesionalne in v skladu z etičnimi vrednotami in človekovimi 
pravicami. Kodeks je priloţen tudi v prilogi 4. Kodeks ravnanja javnih usluţbencev je vlada 
sprejela 1. januarja 2001.  
Kodeks ravnanja javnih usluţbencev se uporablja, kot je navedeno v 1. členu, za vse 
javne usluţbence.  Namen kodeksa je opredelitev načel opravljanja javnih nalog, po 
katerih se morajo ravnati usluţbenci. Kodeks je namenjen seznanitvi javnosti z 
ravnanjem, ki ga ima pravico pričakovati od javnih usluţbencev. Namen je opredeljen v 3. 
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členu kodeksa. V nadaljevanju kodeksa pa so od 4. člena do vključno 11. člena 
opredeljena načela ravnanja, kjer so navedene tudi vrednote, ki so pomembne za 
delovanje javnega usluţbenca. Torej javni usluţbenec mora svoje naloge opravljati 
vestno, nepristransko ter mora spoštovati kodeks  javnih usluţbencev in ravnati v skladu z 
njim. Delovati mora politično nevtralno in mora biti lojalen do svojega delodajalca. Pri 
opravljanju nalog mora biti strokoven, vesten, nepristranski ter kakovosten. Javni 
usluţbenec mora biti spoštljiv do drţavljanov, do sodelavcev, do predstojnika in do vseh 
ostalih, s katerimi sodeluje. Ne sme ravnati samovoljno ali v škodo katerikoli osebe. Pri 
odločanju po prosti presoji mora delovati nepristransko v skladu s predpisi. Ne sme 
dovoliti, da pri opravljanju nalog pride njegov zasebni interes nasproti pooblastilom ter ne 
sme izkoriščati svojega poloţaja za svoj zasebni interes. Javni usluţbenec mora delovati 
tako, da ohranja ter krepi zaupanje javnosti v poštenost, nepristranskost in učinkovitost 
opravljanja nalog. Usluţbenec je dolţan, da z zaupnostjo obravnava vse informacije in 
dokumente, ki jih je pridobil med zaposlitvijo. 28. člen kodeksa pravi, da je javni 
usluţbenec dolţan ravnati se v skladu s tem kodeksom. Kadar ne ve, kako ravnati, mora 
poiskati pomoč pri predstojniku. Če pride do kršitve kodeksa, sledi uvedba disciplinskega 
postopka zoper javnega usluţbenca.  (Kodeks ravnanja javnih usluţbencev) 
Vse vrednote, ki so opredeljene z načeli ravnanja v kodeksu, so enake v primerjavi s 
splošnimi vrednotami, ki so opredeljene v prejšnjem poglavju.  
4.4.2 KODEKS ETIKE JAVNIH USLUŢBENCEV V DRŢAVNIH ORGANIH IN 
UPRAVAH LOKALNIH SKUPNOSTI 
Kodeks etike javnih usluţbencev v drţavnih organih in upravah lokalne skupnosti je bil 
sprejet leta 2011. Prikazan je v prilogi 5. Kodeks ne predstavlja seznama pravil oziroma 
norm, ampak je oblikovan kot skupek vodil, osnovnih smernic in minimalnih standardov, 
ki naj bi jih javni usluţbenci upoštevali pri opravljanju svojega dela. Glavna usmeritev pri 
pripravi tega Kodeksa je bila njegova utemeljitev na vrednotah javne uprave in javnih 
usluţbencev. (Kodeks etike javnih usluţbencev v drţavnih organih in upravah lokalne 
skupnosti) 
Kodeks vsebuje 10 vodil, kjer so pomembne naslednje vrednote. Javni usluţbenci naj 
ravnajo zakonito, transparentno ter druţbeno odgovorno. Prizadevajo si za dobro drţave 
ter delujejo odgovorno do naravnega in druţbenega okolja. Javni usluţbenci delujejo 
pošteno, s svojim delom in ravnanjem skrbijo za ugled njih samih in celotne javne uprave. 
Pri delu so spoštljivi, zaupanja vredni in častni. 5. vodilo pravi, da so predani vrednotam in 
poslanstvu njihovega dela. Naloge opravljajo vestno in odgovorno in pri tem izpolnjujejo 
visoke standarde integritete. So strokovni, odzivni in dostopni. S tem pa je javna uprava 
učinkovita, uspešna ter odlična. Ne sprejemajo nobenih ugodnosti, kot so npr. darila, ki bi 
vplivala na njihovo odločitev. Delujejo profesionalno, nepristransko in neodvisno od 
zasebnih interesov. Javni usluţbenci skrbijo tudi za razvoj kompetentnosti na strokovnem 
in ostalih področjih. Torej so usposobljeni za strokovno delo ter dovzetni za spremembe. 
Odnos do sodelavcev je spoštljiv ter temelji na zaupanju in sodelovanju. (Kodeks etike 
javnih usluţbencev v drţavnih organih in upravah lokalne skupnosti) 
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4.5  STRATEGIJA RAZVOJA JAVNE UPRAVE 2015 -2020 
V Sloveniji so na področju javne uprave sprejeli »Strategijo razvoja javne uprave 2015 – 
2020«, ki predstavlja enovit krovni strateški dokument. Za javno upravo je pomembno, da 
se zaposleni v njej zavedajo svojega poslanstva, svojih nalog in odgovornosti do 
drţavljanov. S tem si bodo povrnili ugled in bo tako njihovo delo ostalo cenjeno. Temeljni 
cilji strategije so usmerjeni v kakovost in učinkovitost, transparentnost in odgovornost 
javne uprave. Z doseganjem ciljev te strategije se bo izboljšalo poslovno okolje za razvoj 
gospodarstva in dvig konkurenčnosti, s tem pa se bo izboljšala tudi uvrstitev Slovenije na 
mednarodnih lestvicah. (Koprivnikar, Gradivo za javno razpravo in medresorsko 
usklajevanje, str. 1) 
Pri tem dokumentu je pomemben tudi poudarek na vrednotah. Glavno vodilo delovanja 
javne uprave bo usmerjeno v krepitev temeljnih vrednot. Osnovno vodilo za vsakodnevno 
ravnanje javnih usluţbencev bodo naslednje temeljne vrednote (Strategija razvoja javne 
uprave 2015 – 2020) »:   
 vladavina prava: spoštovanje pravnih okvirov, nepristransko uveljavljanje, 
zagotavljanje popolnega varstva človekovih pravic, prizadevanje za usklajeno 
delovanje in sodelovanje izvršilne, zakonodajne in sodne veje oblasti, prizadevanje 
za širjenje dobrih praks; 
 odgovornost: odgovornost vseh deleţnikov, na katere s svojimi odločitvami ali 
ukrepi vplivajo; odgovornost uveljavljajo javni usluţbenci s transparentnim 
delovanjem, vladavino prava ter s sodelovanjem, pravičnostjo in vključenostjo; 
 transparentnost: zagotavljanje javnosti in odprtosti svojega delovanja, zaradi 
preglednosti porabe javnih sredstev, sprejemanja predpisov, sklepanja pogodb in 
zaposlovanja; 
 sodelovanje: sodelovanje z vsemi deleţniki; 
 pravičnost in vključenost: sodelovanje z vsemi deleţniki na pravičen in organiziran 
način, seznanjanje in vključevanje v procese tako, da zagotavljajo vključenost vseh 
ključnih deleţnikov, še posebej najranljivejših skupin, etično, strokovno, 
profesionalno, racionalno, odgovorno in samostojno delovanje v zakonitih rokih; 
 usmerjenost k soglasju: z usklajevanjem različnih interesov v druţbi javni 
usluţbenci dosegajo široko soglasje o tem, kaj je v najširšem interesu celotne 
skupnosti; 
 inovativnost in učinkovitost: uporaba sodobnih orodij in modernih sistemov 
vodenja kakovosti poslovanja, inovativnost in stalno izboljševanje procesov za 
doseganje odličnih rezultatov, ki ustrezajo potrebam druţbe in javnemu interesu z 
optimalno izrabo vseh virov.« 
 
Torej je cilj prenove in posodobitve javne uprave zvišanje učinkovitosti in strokovnosti 
dela javnih usluţbencev v skladu z vrednotami in načeli dobrega upravljanja. Okrepljeni 
bodo tudi mehanizmi za transparentno delovanje javne uprave na vseh področjih. 
Transparentnost je pomembna pri rešitvi problema glede zaupanja, saj naj bi s 
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transparentnostjo povečali zaupanje in tudi omejili korupcijska tveganja. (Koprivnikar, 
Strategija razvoja javne uprave 2015 -2020, str. 3 - 7) 
 
»Vizija Vlade RS je organizirati moderno javno upravo, ki bo sledila načelom in 
vrednotam: 
 zakonitosti in vladavine prava, 
 strokovnosti in profesionalnosti, 
 participacije, 
 transparentnosti, integritete in preprečevanja korupcije, 
 odzivnosti in usmerjenosti k uporabniku, 
 usmerjenosti h konsenzu in vključenosti, 
 pravičnosti in vključenosti, 
 inovativnosti, uspešnosti in učinkovite rabe virov, 
 odgovornosti 
kot podlaga ukrepom in kazalnikom uspešnosti delovanja, upoštevanja javnega interesa, 
zadovoljstva drţavljanov, podjetij in drugih deleţnikov, s katerimi bo pri kakovostnem 
izvajanju svojih storitev dosegla nadpovprečne rezultate med drţavami članicami Evropske 
unije.« (Strategijo razvoja javne uprave 2015 – 2020, str. 9) 
 
Poleg pozitivnih stvari, ki bi jih prinesel razvoj javne uprave, pa obstajajo tudi nevarnosti, 
saj je prisotno slabo oziroma negativno zaupanje drţavljanov v javno upravo, kar je tudi 
natančno prikazano v nadaljevanju, in sicer v podpoglavju 4.9. Nevarnost se kaţe tudi kot 
politična nestabilnost, saj se pogosto menjavajo vlade in ministri. (Strategija razvoja javne 
uprave 2015 – 2020, str. 15)   
4.6 POMEMBNOST VREDNOT V JAVNI UPRAVI 
Ljudje dajemo velik poudarek na prijazno javno upravo, saj uporabljamo storitve 
vsakodnevno. Pomembno je torej, da je javna uprava prijazna do uporabnikov in seveda 
do zaposlenih. Torej morata biti tudi okolje in klima, v katerih delujejo javni usluţbenci, 
prijetna ter prijazna za njihovo kakovostno opravljanja dela. V javni upravi so pomembni 
človeški odnosi, zato je potrebna prijetnost, prijaznost. Potrebna je tudi primerna 
komunikacija s strankami oziroma drţavljani, saj večinoma ocenjujejo njihovo delo glede 
na usluţbenčevo prijaznost, ustreţljivost, nasmejanost. Javni usluţbenci se pri svojem 
delu srečajo tudi s področjem, kjer ni predpisano, kako se morajo ravnati. Takrat se 
morajo sami moralno odločiti. In spet so tu moralne vrednote, saj te vplivajo na odločitev 
usluţbenca, ko o nečem presoja. Včasih pa pride do situacije, ko sta si pravilo in vrednota 
nasprotujoča. Tukaj se morajo usluţbenci sami moralno odločiti, čemu bodo dali prednost. 
Pri odločanju je lahko pomembna tudi vest, ki jo visoko vrednotimo.  
V javni upravi je prav tako pomembno usposabljanje oziroma izobraţevanje javnih 
usluţbencev, saj se tako utrjujejo etična načela in bolje upoštevajo vrednote. 
Usposabljanje  javnih usluţbencev na področju etike ima lahko različne učinke. Zaposleni 
najprej spoznavajo vsebino etičnega kodeksa in s tem pridobivajo osnove za ustrezno 
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ravnanje. Torej so v kodeksu opredeljene tudi vrednote in to jim je osnova za njihovo 
ravnanje pri opravljanju svojega dela. Toda prav lahko se zgodi, da usposabljanje nima 
pravega učinka, ker vodilni javni usluţbenci zahtevajo dosledno spoštovanje etičnega 
kodeksa, sami pa ravnajo neetično. Tukaj lahko torej pride do navzkriţja, kajti vodilni bi 
morali biti zgled ostalim javnih usluţbencem. Dobri menedţerji v javni upravi dajejo zgled 
in njihovo ravnanje ima lahko mnogo večji učinek od usposabljanja. Če sami utrjujejo 
etična načela, s tem spodbujajo svoje sodelavce, da ravnajo enako. Še tako dober etični 
kodeks ne bo imel pravega učinka, če ga vrh uprave ne bo upošteval, hkrati pa to 
zahteval od usluţbencev. Bistvo etike je v ravnanju posameznika, torej v vrednotah, kajti 
na podlagi vrednot se tudi ravnamo. Posameznik pa odloča o celi vrsti zadev, ki se tičejo 
drugih posameznikov, zato je pravilno ravnanje javnih usluţbencev velikega pomena.  
Pomembno pa je tudi temeljno vprašanje v javni upravi, in sicer, kako se je potrebno 
odzvati na razvojne spremembe, kako tradicionalne vrednote povezati z novimi pristopi. 
Pomembno je vprašanje, kako zaposlenim podati dovolj razumljivo podana navodila, 
načela, kako naj ravnajo pri svojem delovanju. (Brejc, 2004, str. 76) 
Etika je v javni upravi zelo pomembna. To razlaga tudi Ţagarjeva (Kečanvić, 2012, str. 
201), ki pravi, da etika postaja na vseh področjih, predvsem pa na področju javne uprave, 
vse pomembnejša. Kaţe se kot nujna sestavina demokratičnega vodenja. Etično 
obnašanje, ki je odvisno od upoštevanja in pomembnosti vrednot, krepi zaupanje ljudi v 
institucije javne uprave, kar pa lahko prispeva k dvigu ugleda institucij. Spoštovanje 
etičnih pravil prispeva tudi k posameznikovem ugledu ter skupine, ki ji posameznik 
pripada.  
 »Vsebino etosa v javni upravi opredeljujejo besede: poštenost, nepristranost, integriteta, 
pravičnost, odgovornost in podobno. Za javni sektor je značilna raznovrstnost in ne 
homogenost, javni usluţbenci delujejo v različnih vladnih uradih in agencijah, občinskih in 
mestnih upravah in javnih zavodih itd., izvajajo številne funkcije, njihova moč in vpliv pa 
sta odvisna predvsem od njihovega poloţaja. Čim višje so ljudje na hierarhični lestvici, 
tem bolj verjetno je, da so upoštevali etična načela, ki veljajo v druţbi in v določenem 
okolju.« (Brejc, 2004, str. 74) 
Pomembna je tudi demokratičnost, saj temelji na zaupanju javnosti vanjo. Če niso 
drţavljani popolnoma prepričani v integriteto oziroma v popolnost tistih, katere volijo kot 
predstavnike in tistih, ki opravljajo storitve za javnost, potem demokratična struktura ne 
more ustrezno delovati. (Vlaj v: Kečanović, 2012, str. 212) 
Pripravljenost upoštevati etična načela je odvisna od (Brejc, 2004, str. 74)»:  
 stopnje oziroma obsega sprejemanja vrednot organizacije. Čim bolj se posameznik 
identificira z vrednotnim sistemom organizacije, tem bolj bo pripravljen delovati 
skladno z njenimi etičnim načeli; 
 skladnosti ciljev posameznika in organizacije; 
 pomena dela, ki ga opravlja; 




Vrednote so na področju javne uprave zelo pomembne, saj je bilo na podlagi preučene 
obširne literature ugotovljeno, da so opredeljene tako v kodeksih različnih področij 
delovanja, v načelih javne uprave Evropske unije, kot tudi v Strategiji razvoja javne 
uprave 2015 - 2020.  
4.7 VPLIV POLITIKE NA OBLIKOVANJE VREDNOT V JAVNI UPRAVI 
V vsaki drţavi se oblikuje vrednostni sistem, ki ga lahko razpoznamo v različnih 
dejavnostih, tudi v političnih in v upravnih procesih. Če je neka politika dolgo na oblasti, 
potem to pomeni, da obstajajo moţnosti, da bo uveljavila svoj vrednostni sistem. S 
spreminjanjem vzgojno izobraţevalnega sistema in z drugimi dejavniki socializacije 
doseţejo, da nekatere izmed vrednot prevladajo nad drugimi ter da stare vrednote 
zamenjajo nove. Vsaka politična stranka si ţeli uveljaviti tiste vrednote v druţbi, na katerih 
temelji njen politični program. Vendar, da bi politika kaj več lahko spremenila v 
vrednostnih sistemih, bi morala zmagati na več volitvah. Če so vrednote v upravi in politiki 
skladne, lahko to vpliva negativno na drţavljane, saj zaradi prevelikega ujemanja oziroma 
zlitosti uprave s politiko lahko padeta obseg in kakovost javnih storitev ter začnejo 
prevladovati politični kriteriji tudi na škodo strokovnosti. (Brejc 2004, str. 235 - 236)  
Politične stranke imajo lasten nabor vrednot, s katerimi vplivajo na celotno Slovenijo. Z 
vsakodnevnimi političnimi odločitvami vplivajo na prihodnost drţavljanov.  V 
vsakodnevnem dogajanju se politiki sklicujejo na etiko, vrednote, moralo ipd., vendar 
dnevno dogajanje, ki ga lahko spremljamo preko različnih medijev, prikazuje, da se ne 
obnašajo in ne ravnajo v skladu z vrednotami. Ker so v stalnem boju za oblast, so pozabili 
na temeljne vrednote, kar se kaţe v korupciji, v stalnih sporih znotraj koalicij in opozicij.  
4.8 NEETIČNO RAVNANJE JAVNIH USLUŢBENCEV 
Vzroki za neetično ravnanje javnih usluţbencev so različni. To vprašanje, kaj vpliva na 
njihovo ravnanje, si postavljajo številni ljudje. Iz obravnavane literature je bilo 
ugotovljeno, da imajo javni usluţbenci poleg druţbenih vrednot tudi vrednote javne 
uprave.  Imajo svoj etični kodeks, po katerem bi se morali ravnati. Tudi Evropska unija 
ima 5 načel za vse javne uprave, po katerih bi morali delovati javni usluţbenci, vendar je 
v praksi zgodba lahko precej drugačna. Brejc (2004, str. 79) ugotavlja, da »na (ne)etično 
ravnanje javnega usluţbenca vplivajo številni dejavniki:  
 osebne lastnosti javnega usluţbenca, 
 izobrazba, 
 profesionalna socializacija, 
 sodelavci, 
 vodilno osebje, 
 delovno okolje – organizacijska kultura, 
 splošne druţbene razmere.« 
 
Ljudje smo si zelo različni in posledično se tudi na stvari odzovemo različno. Pri teh 
odzivih je torej pomembno, kakšne osebne lastnosti ima usluţbenec. Pomembna je tudi 
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izobrazba, saj čim višja je stopnja izobrazbe, potem je tudi večja verjetnost, da javni 
usluţbenec razume druţbeno stvarnost in ima večjo odgovornost. Opravljanje dela v javni 
upravi temelji na etičnem kodeksu, ki je skupen za vse, ki so zaposleni. Odvisno je tudi od 
tega, ali vodilni dajejo dober ali slab vzgled zaposlenim. To zelo vpliva na njihovo 
ravnanje, ki je lahko v skladu z etiko in moralo ter vrednotami, lahko pa se obnašajo 
ravno obratno. V vsaki kulturi se ustvarjajo vrednote, torej je tukaj pomembna tudi 
organizacijska kultura. Če v določenem okolju prevladuje nedemokratična etika, potem je 
nemogoče, da se v njem razvije demokratična kultura. (Brejc, 2004, str. 79) 
V nadaljevanju so našteti in opisani oziroma opredeljeni nekateri najpogostejši primeri 
(ne)etičnega ravnanja javnih usluţbencev. 
4.8.1 KORUPCIJA 
Pojem korupcije je opredeljen tudi v Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije  
(Uradni list RS, št. 69/11 ), ki opredeljuje korupcijo kot »vsako kršitev dolţnega ravnanja 
uradnih in odgovornih oseb v javnem ali zasebnem sektorju, kot tudi ravnanje oseb, ki so 
pobudniki kršitev, ali oseb, ki se s kršitvijo lahko okoristijo, zaradi neposredno ali 
posredno obljubljene, ponujene ali dane oziroma zahtevane, sprejete ali pričakovane 
koristi zase ali za drugega.« 
Vlaj (Kečanović, 2012, str. 213) ugotavlja, da sta »pojma etike in korupcije neločljivo 
povezana v paradoksalnem razmerju dveh nezdruţljivih in medsebojno izključujočih se 
entitet, pri čemer se ta nezdruţljivost kaţe predvsem v izrazitem nasprotju med korupcijo 
in etičnim vrednotami v druţbi. Korupcija je splošen izraz za vsa tista pravno in moralno 
sporna dejanja, ki se navezujejo na zlorabo moči, oblasti in pooblastil.«  
Obstaja tudi etimološki pogled na korupcijo, in sicer »beseda korupcija izvira iz latinskega 
glagola corrumpere, ki pomeni pokvariti, poškodovati, izpriditi, pa tudi zapeljati, podkupiti, 
v današnjem pomenu besede pa se praviloma izenačuje s podkupovanjem. Enotna 
definicija sicer ne obstaja, za kar obstaja več razlogov, eden od njih je tudi ta, da je to 
druţbeni pojav, ki se spreminja s časom in je vezan na določeno okolje.« (Rakar v: 
Kečanović, 2012, str. 213) 
Korupcija je zelo nevaren pojav, saj  to pomeni, da se zlorablja pravni red in se rušijo 
temeljna načela demokratične ureditve, kot so zakonitost, enakost pred zakonom ipd. To 
pomeni, da so zanemarjene tudi vrednote oziroma drugače rečeno, da je obnašanje 
javnih usluţbencev v neskladju z vrednotami. 
4.8.2 DISKRIMINACIJA 
»Diskriminacija je ravnanje, ki ogroţa, omejuje ali onemogoča prizadevanje, 
uresničevanje ali uveljavljanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin.« (Amnesty 
International)  
V praksi se pojavljajo teţave tudi glede diskriminacije.  Iz vsakdanjega ţivljenja lahko 
vidimo, da je zaposlovanje po sorodstvenih, političnih zvezah ipd. zelo pogost pojav. 
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Ţenske, ki ţelijo zanositi, imajo manjše moţnosti zaposlitve kot ostale. Nekateri niso 
sprejeti na delovno mesto tudi zaradi veroizpovedi, čeprav pogoje za delovno mesto 
popolnoma izpolnjujejo. Vse to in še veliko drugačnih primerov se pojavlja pri nas. A 
ustava in zakon prepovedujeta kakršnokoli diskriminacijo drţavljanov glede na spol, 
starost, raso ali veroizpoved.  
 
Diskriminacija se pojavi, kadar so posamezne osebe oziroma posamezniki ali pa celotne 
skupine obravnavane drugače, manj ugodno v primerjavi z ostalimi osebami. (Amnesty 
International) 
 
Vzroki za diskriminacijo pa so naslednji (Brejc, 2004, str. 82) »:  
 razvitost druţbenega okolja, 
 sistem vrednot, 
 tradicija, 
 socializacija, 
 mehanizmi nadzora, 
 učinkovitost represivnih organov, 
 institucije civilne druţbe,  
 javnost.« 
 
Prepoved diskriminiranja je opredeljena tudi v Ustavi Republike Slovenije ( Uradni list RS, 
št. 33/1991), in sicer v 14. členu (enakost pred zakonom), ki pravi, da so »v Sloveniji 
vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine ne glede na 
narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, 
izobrazbo, druţbeni poloţaj ali katerokoli drugo osebno okoliščino. Vsi so pred zakonom 
enaki.« 
 
Torej iz tega lahko sklepamo, da javni usluţbenci in vodilni v javni upravi kršijo Ustavo in 
se ne odločajo v skladu z načeli in vrednotami, ki so zelo pomembni za naše delovanje. 
Pomembno je, da se ljudje v javni upravi zavedajo neetičnosti diskriminacije in se ji 
zavestno uprejo. Pri tem pa so pomembni sindikati, varuh človekovih pravic in seveda 
mediji. 
4.8.3 NASILJE NA DELOVNEM MESTU 
V Sloveniji še ne upamo govoriti navzven o takšnem nasilju, čeprav se pojavlja in pridejo 
v javnost tudi nekateri primeri takšnega obnašanja. Pojavljaj se spolno nadlegovanje, 
trpinčenje, groţnje, fizični napadi, vsiljivost. 
Vzroki nasilja na delovnem mestu so naslednji (Brejc, 2004, str. 82 - 83) »: 
 socialna ogroţenost – bojazen pred izgubo zaposlitve ali odpust, 
 avtokratično okolje, ki vodi do občutka nemoči in frustracij, 
 konflikt med sodelavci, 
 nasilje se preliva iz domačega okolja v sluţbeno okolje, 
 rasna nestrpnost, 
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 zahteve po povečanju produktivnosti brez ustreznega plačila, 
 alkohol in narkotiki zmanjšujejo sposobnost upiranja nasilju.« 
  
Da bi se zmanjšalo nasilje na delovnem mestu, obstajajo tudi nekateri ukrepi, kot so 
analiza dela, usposabljanje zaposlenih, poskusno delo, sistem nagrajevanja, disciplinski 
postopki ipd. 
Potrebno je tudi omeniti vse pogostejši pojav »mobinga« oziroma drugače rečeno 
psihično nasilje na delovnem mestu, ki je pomemben dejavnik tako iz vidika posameznika 
kot z vidika delovne organizacije in delovne uspešnosti. 
Leymann (Inšpektorat RS za delo) je opredelil mobing kot »konfliktov polna komunikacija 
na delovnem mestu med sodelavci ali med podrejenimi in nadrejenimi, pri čemer je 
napadeni delavec v podrejenem poloţaju in izpostavljen sistematičnim in dalj časa 
trajajočim napadom ene ali več oseb z namenom izrinjenja iz delovne organizacije 
oziroma iz sistema.« 
Vzroki za psihično nasilje so objektivni in subjektivni, in sicer so naslednji (Inšpektorat RS 
za delo) »:  
 nasilje je naravno vedenje ljudi; 
 delovno okolje je nujnost oziroma sprejeta prisila, saj si delovnega okolja ne 
izbiramo sami, pri čemer ne moremo iz tega okolja zlahka izstopiti; 
 nesposobnost zaznavanja in reševanja konfliktov – slaba ozaveščenost in slabo 
poznavanje pomena konfliktov v delovnem okolju ter preprečevanja in reševanja 
konfliktnih situacijah s strani vseh zaposlenih, zlasti s strani nadrejenih, in poskus 
reševanja konfliktov z uveljavljanjem moči in krepitve napetosti;  
 napačno pojmovanje pozitivne socialne klime in kulturne razlike tolerantnosti do 
psihičnega nasilja – nekateri ljudje menijo, da je zdruţeni napad skupine ljudi na 
posameznika znak pozitivne socialne klime v smislu sodelovanja. Obstajajo tudi 
pomembne kulturne razlike v meji tolerantnosti do psihičnega nasilja, tako je 
denimo glasno navajanje delovnih navodil s strani nadrejenega na Norveškem ţe 
oblika trpinčenja na delovnem mestu, v Italiji pa je to razumljeno kot povsem 
normalna oblika komunikacije. Po različnih kulturah se tudi različno pojmuje in 
tolerira nadlegovanje ter norčevanje iz posameznika; 
 slaba organizacija dela – slaba organizacija delovnega procesa, časovni pritisk - 
stalna stiska s časom, pomanjkanje števila zaposlenih, zunanji pritiski, nejasne 
delovne naloge in navodila za delo, nizka moţnost odločanja in visoka stopnja 
odgovornosti, podcenjevanje sposobnosti zaposlenih in podcenjevanje njihovega 
dela; 
 slabo vodenje - nezadosten pretok informacij, slaba komunikacija med nadrejenimi 
in podrejenimi, dopuščanje konfliktov, avtoritativnost vodenja, dopuščanje 
trpinčenja na delovnem mestu ali omalovaţevanje tega pojava (pogosto izgovori: 
saj gre samo za grobo šalo, saj nihče noče nič hudega, ona je pač takšna …, saj ni 
bilo mišljeno tako kot je on razumel, to pa res ni nič takšnega, malo adrenalina je 
dobro v kolektivu ipd.); 
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 socialni poloţaj ţrtev trpinčenja na delovnem mestu – spol, barva koţe, kulturna, 
rasna in etnična pripadnost, invalidnost, ţivljenjski stil, spolna usmerjenost ipd.; 
 osebni motivi - nekontrolirano sproščanje agresije, uveljavljanje moči, strah pred 
izgubo delovnega mesta, prikrivanje lastnih nesposobnosti in pomanjkljivosti, 
nezadovoljstvo na delovnem mestu, predsodki, ljubosumnost, karierizem, zavist in 
druge osebnostne lastnosti, ki pogojujejo izvajanje psihičnega nasilja nad drugimi 
ljudmi; 
 pasivnost zaposlenih, ko se vrši trpinčenje na delovnem mestu – drugi zaposleni 
zaradi strahu pred izgubo zaposlitve ali zaradi maščevalnosti tistega, ki vrši 
nadlegovanje in trpinčenje, le-tega tiho spregledajo ali ga celo podpirajo (da nasilje 
ne zadene tudi njih). 
 nadlegovanje in trpinčenje na delovnem mestu kot ceneno sredstvo zmanjševanja 
zaposlenih – nekateri nadrejeni uporabljajo nadlegovanje in trpinčenje na delovnem 
mestu za zmanjševanje števila zaposlenih, saj se tako izognejo plačevanju 
odpravnin, ker prizadeti sami dajo odpoved, ko zaradi razmer na delovnem mestu 
ne zdrţijo več.« 
 
Ob vseh pojavih neprimernega ravnanja javnih usluţbencev pa je skupno to, na čemer 
temelji diplomsko delo, in sicer so to vrednote, kakšna oseba moraš biti, da rušiš temeljna 
načela, da zlorabljaš pravni red. Včasih se je v določenih primerih teţko ravnati po vseh 
naštetih pravilih,  zato se odločaš po svoji vesti. Kam pridemo brez moralnih vrednot? 
Odgovor na to bi si lahko zastavil vsak posameznik v celotni druţbi in mogoče bi vsaj malo 
dojeli, da moramo ravnati drugače. 
4.9 ZAUPANJE V JAVNO UPRAVO 
Zaupanje v javno upravo je pomembno za delovanje le-te, kajti na delovanju javne 
uprave temeljijo druţba, narod, drţavljani. Če zaupanja v delovanje javne uprave, v 
delovanje institucij ni, potem je teţko nekaj doseči na pozitiven način. Določene cilje je 
moţno doseči samo ob visoki podpori drţavljanov. 
Posledica vseh teh negativnih pojav, ki so bili opisani, je nezaupanje v javno upravo. V 
veliko drţavah zaupanje v javno upravo upada. »Drţavljani so izgubili zaupanje v 
sprejemalce odločitev z odgovarjajočimi negativnimi implikacijami za legitimnost vlade in 
njenih institucij. Ta tako imenovan deficit zaupanja je napolnjen z objavljenimi škandali, ki 
se lahko kaţejo kot »neprimerno ravnanje« javnih usluţbencev pa vse do korupcije.« 
(Pečarič, 2011, str. 414) 
Poleg negativnih pojav, kot so korupcija, nasilje na delovnem mestu, izsiljevanje ipd. se 
javni usluţbenci srečujejo z zelo veliko teţavo, za katero niso krivi sami.  
Javnim usluţbencem je v določenem trenutku na voljo veliko manj sredstev, kot bi jih 
potrebovali za normalno delovanje javne uprave. Torej, na eni strani je veliko manj 
sredstev za delovanje, na drugi strani pa javne zahteve, stranke oziroma drţavljani ţelijo 
kvalitetnejše, večje ter ugodnejše storitve. (Pečarič, 2011) S temi teţavami se morajo 
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boriti usluţbenci sami, kajti oni so tisti, ki morajo upoštevati naloge nadrejenih, vendar, 
ker imajo vsakodnevno opravka z drţavljani, pride do medsebojnih konfliktov, saj je teţko 
zadovoljiti vse javne potrebe, ko pa nadrejeni v istem času zahtevajo stvari, ki se teţko 
opravijo v realnem svetu.  
Rus (Rus & Toš, 2005, str. 334) vidi v institucijah kolektivno osebnost, ki natančno 
opredeljuje vsakodnevno ţivljenje ljudi. V vsaki instituciji obstaja sistem vrednot, ki se s 
svojo močjo aktualizira v pravilih, normah, predpisih, načelih, kodeksih. Stinchcomb (v 
Rus & Toš, 2005, str. 334) je opredelil definicijo s sociološkega pogleda kot » 
koncentracijo moči, ki je posebej posvečena določeni vrednoti, oziroma tisto sredstvo, ki 
zaščiti vrednote z močjo. Institucije so tem učinkovitejše, čim tesnejša je zveza med 
močjo in vrednoto. Če je moč v rokah oseb, skupin, ki se najbolj istovetijo z vrednotami 
institucije, lahko pričakujemo, da bodo te vrednote določevale tudi procese odločanja.« Če 
center moči ni intimno vezan na vrednote ali pa če je center moči brez vrednotne 
usmeritve, potem je najverjetneje prisotna visoka nestabilnost celotne druţbene 
aktivnosti, porast negotovosti in pa upad druţbene dejavnosti. Vrednote, ki so 
obravnavane v druţbenem kontekstu, torej drugače rečeno druţbene vrednote, usmerjajo 
dolgoročno dejavnosti na institucionalni ravni. To pa omogoča povezanost institucij med 
seboj v celotni druţbi. Ker je institucionalizacija druţbenega ţivljenja vse večja, se to 
odraţa v tem, da druţbene vrednote izgubljajo vrednost, pri čemer pa se povečuje pomen 
institucionaliziranih vrednot oziroma pomen vrednot institucij, javnih institucij, torej javne 
uprave.  
Almond in Verba (Rus & Toš, 2005) sta prišla do spoznanja, da je stopnja legitimnosti v 
različnih kulturnozgodovinskih sistemih različna, kar se odraţa v zaupanju v institucije 
oziroma institucionalne sisteme. Nezaupanje je posledica, ki izhaja iz neskladja med 
prevladujočimi individualnimi in kolektivnimi vrednotami oziroma neskladja med 
institucijami kot nosilkami kolektivnih vrednot in nosilci institucionalne moči.  
Tako so tudi raziskovalci v zadnjih desetletjih prišli do ugotovitev, da je nastala praznina v 
















INSTITUCIJA 2012 (dec) 2013 2014 (I.pol) POVPREČJE 
1 vojska 18% 34% 51% 34% 
2 šolstvo 14% 29% 34% 26% 
3 policija 10% 22% 33% 22% 
4 zdravstvo 13% 29% 19% 20% 
5 predsednik republike -27% 6% 13% -3% 
6 sodišča -74% -52% -33% -53% 
7 banke -58% -43% -44% -48% 
8 ţupani -75% -57% -50% -61% 
9 sindikati -63% -60% -54% -59% 
10 vlada -74% -72% -65% -70% 
11 drţavni zbor -80% -83% -78% -80% 
 
POVPREČJE -36% -22% -16% 
  
Vir: Raziskava Ogledalo Slovenije 
Zaupanje drţavljanov Republike Slovenije v institucije v zadnjih letih, in sicer v obdobju 
2012-2014, je prikazano v tabeli 1. Podatki so, kot je bilo ţe omenjeno, pridobljeni iz 
raziskave Ogledalo Slovenije, ki so raziskavo izvedli v okviru spletnega panela 
anketirancev Jazvem.si. 
Iz tabele 1 lahko razberemo, da zaupanje v vojsko narašča iz leto v leto, v letu 2012 je 
znašalo zaupanje 18%, nato pa je naraslo kar na 34%, v letu 2014 pa še dalje na 51%. 
Torej se je zaupanje od leta 2012 povečalo za kar 16%, kar je zelo veliko. 
Zaupanje v šolstvo prav tako iz leto v leto narašča in je pozitivno. V letu 2012 je bilo 
zaupanje 14%, potem se je povečalo za kar 15%, in še leto zatem za 5 %, tako, da je v 
letu 2014 zaupanje drţavljanov znašalo 34%. Prav tako iz leta v leto narašča zaupanje v 
policijo, in sicer je bilo v letu 2012 zaupanje samo 10%, nato pa se je zvišalo na 22%. V 
letu 2014 pa se je stopnja zaupanja še zvišala, in sicer na 33%. 
V zdravstvu pa je opazno, da se zaupanje ne povečuje ravno iz leta v leto. Povečalo se je 
iz leta 2012 na 2013, in sicer z 13% na 29%, potem pa se je zmanjšalo za celih 10% v 
letu 2014. Kljub temu je še vedno ostalo pozitivno usmerjeno zaupanje.  
V letu 2012 je opazno, da drţavljani ne zaupajo predsedniku republike, saj ima negativno 
stopnjo zaupanja, in sicer -27%. V naslednjem letu se to zaupanje poviša na pozitivno 
stran, na 6%. V letu 2014 se zaupanje ponovno poviša in sicer za 7%. 
Sodišča imajo skozi vsa merjena leta negativni odziv zaupanja drţavljanov, ki pa se sicer 
vsako leta zmanjša. Prvo leto znaša zaupanje v sodišča -74%, nato se zaupanje poveča za 
kar 22%, vendar je še vseeno negativno in sicer - 52%. V letu 2014 pa se zaupanje 
poveča v primerjavi s predhodnim letom za 19%. Torej skupno se je povečalo za 41%. 
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Zaupanje v banke v letu 2012, znaša -58%, kar pomeni, da drţavljani ne zaupajo vanje. Z 
letom kasneje se stanje izboljša za 15%, vendar je še vseeno negativno, nato pa se v letu 
2014% poveča za 1% stopnje zaupanja. 
Pri ţupanih, sindikatih in vladi je zaupanje krepko negativno. Pri vseh institucijah se stanje 
izboljšuje iz leta v leto, vendar je v Sloveniji kljub izboljšanju še vedno prisotno veliko 
nezaupanje v te institucije. Pri ţupanih se zaupanje izboljša za 25%, kar je ogromno, 
vendar je kljub temu napredku prisotno še veliko nezaupanje. Pri sindikatih se je zaupanje 
izboljšalo za 9%, in sicer iz -63% na -54%. Prav tako se je za enako število procentov 
povečalo zaupanje pri vladi. V letu 2012 je imela -74%, v letu 2014 pa -65% zaupanje.  
Drţavni zbor je imel leta 2012 negativno zaupanje, in sicer kar -80%, torej velika večina 
drţavljanov ne zaupa delovanju drţavnega zbora. Leto za tem se je zaupanje še 
poslabšalo, in sicer za 3%, kasneje pa se je iz -83% povečalo na -78%, torej so za 5% 
izboljšali zaupanje. 
Tabela 2: Stopnja povprečja zaupanja drţavljanov v obdobju 2012 - 2014 
 
INSTITUCIJA POVPREČJE 
1 vojska 34% 
2 šolstvo 26% 
3 policija 22% 
4 zdravstvo 20% 
5 predsednik republike -3% 
7 banke -48% 
6 sodišča -53% 
9 sindikati -59% 
8 ţupani -61% 
10 vlada -70% 
11 drţavni zbor -80% 
   
Vir: lasten (na podlagi podatkov iz tabele 1) 
Iz izmerjenih rezultatov v tabeli 2 je razvidno, da je vojska tista institucija, v katero 
drţavljani najbolj zaupajo v obdobju od 2012 do 2014. Sledijo ji šolstvo, policija in 
zdravstvo. Te institucije imajo tudi pozitivno zaupanje. Najmanj zaupanja pa imajo 
drţavljani v drţavni zbor, ki mu sledi vlada z 10 % večjim zaupanjem. Nato sledijo še 





Tabela 3: Ponazoritev stopnje povečanja zaupanja glede na leto 2012 in 2014 
 
Vir: lasten (na podlagi tabele 1) 
 
Ponazoritev stopnje povečanja zaupanja glede na leti 2012 in 2014 je prikazana v tabeli 3, 
kjer lahko razberemo, v katero institucijo se je stopnja povečanja najbolj povečala v 
primerjavi z letoma 2012 in 2014. Najbolj očitna razlika pri povečanju stopnje zaupanja je 
pri bankah, in sicer se je zvišala za 41 odstotnih točk, nato sledi predsednik republike s 40 
odstotnimi točkami.  S 7 odstotnih točk manj mu sledi vojska, in sicer se je zaupanje v 
vojsko zvišalo za 33 odstotnih točk. Najmanj, skoraj zanemarljivo povečanje zaupljivosti, 
pa je dobil drţavni zbor z 2 odstotnima točkama. Nato mu sledi zdravstvo, kjer se je 
stopnja zaupanja zvišala za 6 odstotnih točk.  
 
Iz vseh podatkov je razvidno, da je zaupanje v institucije javne uprave v letih 2012 do 
2014 negativno, sicer se skozi leta zvišuje, vendar je kljub temu pri večini institucij 






INSTITUCIJA 2012 2014 (I.pol) 
Povečanje zaupanja 
(izraţeno v odstotnih 
točkah) 
1 banke -74% -33% 41 
2 predsednik republike -27% 13% 40 
3 vojska 18% 51% 33 
4 sindikati -75% -50% 25 
5 policija 10% 33% 23 
6 šolstvo 14% 34% 20 
7 sodišča -58% -44% 14 
8 ţupani -63% -54% 9 
9 vlada -74% -65% 9 
10 zdravstvo 13% 19% 6 




5.1 OPREDELITEV RAZISKAVE IN UPORABLJENE METODE 
Raziskava v celoti obravnava vrednote, ki so pomembne za delovanje javne uprave, za 
učinkovito opravljanje dela javnih usluţbencev. Natančneje so analizirane pomembnosti 
različnih vrednot v javni upravi in pomembnosti vrednot posameznika, ki morebiti vplivajo 
na ravnanje ter opravljanje dela javnega usluţbenca. 
V raziskavi je poudarek na kvalitativni metodologiji, uporabljen je anketni vprašalnik, s 
pomočjo katerega so bili pridobljeni vsi podatki, ki so ključni za potrditev oziroma 
izpodbijanje postavljenih hipotez. V raziskavi je bila uporabljena komparativna oziroma 
primerjalna metoda, kjer se bodo primerjali izmerjeni rezultati med seboj, torej primerjale 
se bodo vrednote po ocenjevalni lestvici od 1 do 5, pri čemer pomeni 1 – nepomembna 
vrednota, 2 – manj pomembna vrednota, 3 – srednje pomembna vrednota, 4 – zelo 
pomembna vrednota ter 5 – najpomembnejša vrednota.  Poudarek je na vrednotah javne 
uprave in na posameznikovih druţbenih vrednotah. 
5.2 NAMEN IN CILJI RAZISKAVE 
Vrednote so zelo pomembne ţe od preteklosti naprej, tako v vsakdanjem ţivljenju kot tudi 
v javni upravi. Osnovni namen raziskave je bil prikazati pomembnost vrednot v javni 
upravi, ki vplivajo na opravljanje učinkovitega dela javnih usluţbencev in posledično na 
učinkovito delovanje javne uprave.  
Cilj raziskave je prikazati povprečno stopnjo vsake vrednote posebej glede na 
pomembnost vrednote na podlagi ocenitve javnih usluţbencev.  
5.3 PREDSTAVITEV HIPOTEZ 
S postavljenima hipoteza ţelim raziskati vrednote v okviru področja tem teh hipotez. 
Na podlagi preučene literature sta bili oblikovani naslednji hipotezi: 
H1: Najpomembnejši vrednoti javne uprave sta sluţenje javnosti in spoštljiv odnos do 
občanov. 
H2: Druţbene vrednote, ki si jih ustvari vsak posameznik, so pomembne pri učinkovitem 





5.4 REZULTATI RAZISKAVE IN NJIHOVA INTERPRETACIJA 
Anketiranih je bilo 30 javnih usluţbencev, ki opravljajo svoje delo na finančnem, 
carinskem uradu, policiji, fakultetah, v srednjih šolah, osnovnih šolah, gasilski zvezi in v 
zdravstvu. 
Grafikon 1: Struktura anketiranih javnih usluţbencev po spolu v % 
 
Vir: lasten 
Struktura javnih usluţbencev po spolu je prikazana v grafikonu 1, in sicer je bilo 
anketiranih 16 oziroma 53% moških ter 14 oziroma 47% ţensk. Glede na to, da so ankete 
bile porazdeljen skoraj točno na polovico glede na spol, to pomeni, da se izmerjeni 
podatki lahko analizirajo ne glede na vpliv spola, saj bi v nasprotnem primeru podatki bili 
morebiti drugače predstavljeni, kar pa ne bi bilo v celoti verodostojno glede končnih 
ugotovitev analize. 
Grafikon 2: Struktura anketiranih javnih usluţbencev po starosti v % 
 
Vir: lasten 








od 31 do 40 let
od 41 do 50 let
od 51 in več let
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Struktura javnih usluţbencev po starosti je prikazana v grafikonu 2, in sicer 16 oziroma 
53% anketiranih javnih usluţbencev je starih do 30 let, 8 oziroma 27% je starih od 31 do 
40 let, 4 oziroma 13% je starih od 41 do 50 let in 2 oziroma 7% javnih usluţbencev je 
starih od 51 in več let.  
Grafikon 3: Struktura anketiranih javnih usluţbencev po izobrazbi v % 
 
Vir: lasten 
Struktura javnih usluţbencev po izobrazbi je prikazana v grafikonu 3, in sicer 12 oziroma 
40% anketiranih javnih usluţbencev ima srednjo izobrazbo, 4 oziroma 13% jih ima višjo 
strokovno izobrazbo, 9 oziroma 30% je opredeljenih pod specializacijo po visokošolski 
izobrazbi, kar pomeni, da imajo univerzitetno izobrazbo ali pa strokovni magisterij. 2 
oziroma 7% javnih usluţbencev pa se je opredelilo, da so opravili specializacijo po 

















Grafikon 4: Pomembnost vrednot javne uprave 
 
Vir: lasten 
Grafikon 4 prikazuje pomembnost vrednot javne uprave. Te navedene vrednote so na 
podlagi preučene teorije značilne za javno upravo, torej za javne usluţbence. Predstavljeni 
so rezultati pomembnost vrednot, pri čemer so javni usluţbenci le-te opredelili s pomočjo 
ocenjevalne lestvice, kjer je ocena 1 – nepomembna vrednota,  2 – manj pomembna 
vrednota, 3 – srednje pomembna vrednota, 4 – zelo pomembna vrednota ter 5 – 
najpomembnejša vrednota.  
Izmerjeni rezultati so prikazali vrednote, ki so za javne usluţbence najpomembnejše ter 
manj pomembne oziroma nepomembne. Spoštljiv odnos do občanov je v povprečju 
najpomembnejša vrednota, kar je bilo tudi pričakovano pred začetkom opravljanja ankete, 
in sicer znaša pomembnost vrednote stopnjo 4,7. S samo 0,1 stopnje razlike ji sledita 
vrednoti strokovnost ter sluţenje javnosti, in sicer znaša vrednost 4,6. Nepristranskost pri 
delu je po ugotovitvah tudi med najpomembnejšimi vrednotami, saj znaša stopnja 4,5. Tri 
vrednote si delijo stopnjo 4,3, in sicer so te vrednote varstvo zaposlenih, spoštljivost do 
sodelavcev ter medsebojni odnosi. Spoštovanje kodeksa ravnanja javnih usluţbencev 
znaša stopnjo 3,9 glede pomembnosti vrednote. 3,8 stopnjo pomembnosti vrednote si 
delijo 4 vrednote, in sicer spoštljivost do predstojnika, lojalnost do delodajalca, dovzetnost 
za spremembe ter aţurnost pri delu. Z 0,1 stopnjo pomembnosti vrednote manj pa zaseda 
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srednje pomembne vrednote in zelo pomembne vrednote, in sicer znaša 3,5. Med srednje 
pomembne vrednote se uvrsti politična nevtralnost, ki ima stopnjo 3,4. Najmanj 
pomembna vrednota med vsemi opredeljenimi vrednotami pa je tekmovanje med 
sodelavci, ki po izmerjenih podatkih spada med manj pomembno vrednoto. 
Na podlagi rezultatov, ki jih prikazuje grafikon 4, pridemo do ugotovitve, da sta vrednoti 
sluţenje javnosti in spoštljiv odnos do občanov najpomembnejši vrednoti. Pri tem je 
potrebno omeniti, da si poleg sluţenja javnosti mesto z enako stopnjo pomembnosti deli 
tudi strokovnost.  
Tabela 4: Povprečna vrednost vrednot javne uprave 
VREDNOTA POVPREČJE 
tekmovalnost med sodelavci 2,3 
politična nevtralnost 3,4 
javnost dela 3,5 
ugled 3,7 
aţurnost pri delu 3,8 
dovzetnost za spremembe 3,8 
lojalnost do delodajalca 3,8 
spoštljivost do predstojnika 3,8 
spoštovanje kodeksa javnih usluţbencev 3,9 
medsebojni odnosi 4,3 
spoštljivost do sodelavcev 4,3 
varstvo zaposlenih 4,3 
nepristranskost pri delu 4,5 
sluţenje javnosti 4,6 
strokovnost 4,6 
spoštljiv odnos do občanov 4,7 




Povprečja vrednot javne uprave so prikazana v tabeli 4. Namen je prikazati, koliko so 
pomembne vse opredeljene vrednote skupaj. Skupni seštevek povprečja vrednot znaša 4 
stopnje. Torej to pomeni, da so te vrednote nasploh zelo pomembne vrednote glede na 
ocenjevalno lestvico, ki je bila postavljena pri anketiranju javnih usluţbencev. Iz tega 
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sledi, da je te vrednote potrebno upoštevati za učinkovito opravljanje dela javnih 
usluţbencev. Z upoštevanjem vrednot se veča tudi zaupljivost drţavljanov v javne 
institucije. 
 
Grafikon 5: Pomembnost druţbenih vrednot posameznika v javni upravi 
 
Vir: lasten 
Pomembnost druţbenih vrednot posameznika v javni upravi je prikazana v grafikonu 5. Z 
izmerjenimi podatki ţelim ugotoviti, ali so druţbene vrednote, ki si jih vsak posameznik 
ustvari sam, pomembne za delovanje javnega usluţbenca v javni upravi, torej ţelim 


















































Na vrhu pomembnosti vrednote je poštenost s stopnjo 4,6. Sledi ji vrednota resnica, ki se 
razlikuje za samo 0,1 stopnjo in znaša 4,5. Ti vrednoti sta od vseh vrednot 
najpomembnejši vrednoti, ki vplivata na delovanje javnih usluţbencev. Spoštovanje 
zakonov ter delavnost si delita stopnjo 4,3. Nato si tri vrednote delijo mesto s stopnjo 4,2, 
to so enakost med ljudmi, varnost in neogroţenost ter moralna načela. Med zelo 
pomembne vrednote spadata tudi vrednoti solidarnost ter znanje, ki imata stopnji 4,1.  Z 
natanko oceno 4 pa si delijo mesto vrednote red in disciplina, dobrota in nesebičnost ter 
svoboda. Z 0,1 razlike jim sledijo enakopravnost med narodi, zvestoba in zdravje. 
Druţabnost in redoljubnost sta ocenjeni z 3,7 stopnjo. Ugled ima 3,5 stopnjo, ki sodi vmes 
med srednje pomembne vrednote ter zelo pomembne vrednote. Kariera, denar, spolnost 
in udobno ţivljenje spadajo pod srednje pomembne vrednote, in sicer ima kariera 3,3, 
potem pa ima vsaka vrednota za 0,1 stopnje razlike od prejšnje. Najmanj pomembna 
vrednota med vsemi je politični uspeh, ki je ocenjen z 2,1 stopnjo, kar po ocenjevalni 
lestvici pomeni, da je manj pomembna vrednota.  
Tabela 5: Povprečje vrednot posameznika v javni upravi 
VREDNOTA POVPREČJE 
politični uspeh 2,1 









enakopravnost med narodi 3,9 
svoboda 4 
dobrota in nesebičnost 4 
red in disciplina 4 
znanje 4,1 
solidarnost 4,1 
moralna načela 4,2 
varnost in neogroţenost 4,2 
enakost med ljudmi 4,2 
delavnost 4,3 
spoštovanje zakonov 4,3 
resnica 4,5 
poštenost 4,6 






Povprečje vrednot posameznika v javni upravi prikazuje tabela 5. S temi podatki ţelim 
prikazati, ali je povprečna vrednost vseh opredeljenih druţbenih vrednot, ki si jih ustvari 
vsak posameznik, različno pomembna za učinkovito delovanje javnega usluţbenca v javni 
upravi. Rezultati so prikazali, da povprečje vseh vrednot znaša 3,8, kar po ocenjevalni 
lestvici pomeni, da so druţbene vrednote zelo pomembne vrednote. 
5.5 PREDSTAVITEV OSNOVNIH VREDNOT VREDNOSTNEGA SISTEMA 
V podpoglavju 4.9 je predstavljeno zaupanje v javne institucije. Ker predstavlja zaupanje 
v institucije javne uprave problem, sem na podlagi zaupanja ter na podlagi opravljene 
anketne raziskave v nadaljevanju opredelila vrednote, ki bi po mojem mnenju pripomogle 
k boljšemu delovanju javne uprave. Pripomogle bi k učinkoviti ter zaupanja vredni javni 
upravi. Pri tem je pomembno poudariti, da te vrednote niso pomembne samo za javne 
usluţbence, temveč za vse drţavljane. Izjemi sta samo dve vrednoti, ki se izrecno tičeta 
javnih usluţbencev, in sicer sluţenje javnosti ter spoštljiv odnos do občanov. Bistveno je, 
da vrednote niso samo zapisane ter opredeljene, ampak da se vsi ravnajo ter obnašajo v 
skladu z njimi, ne glede na potrebe, cilje ipd., saj se obnašanje druţbe kaţe kot moralni 
odsev ravnanja javnih usluţbencev. Spodaj so naštete bistvene vrednote, ki bi ob 
njihovem upoštevanju pripomogle k učinkoviti ter zaupanja vredni javni upravi, in sicer so 
to: 
 moralna načela, 
 sluţenje javnosti, 




 spoštovanje zakonov, 
 red in disciplina, 




Za učinkovito in zaupanja vredno javno upravo je potreben čas, kajti drţavljani ne morejo 
začeti kar čez noč zaupati institucijam, temveč si morajo institucije to zaupanje pridobiti s 
svojim delovanjem in opravljanjem njihovih storitev. Pomembno je, da se teh vrednot, z 
izjemo zgoraj opredeljenih dveh, drţijo tako javni usluţbenci kot ostali drţavljani, kajti le 
obojestransko sodelovanje oziroma obojestransko obnašanje ter ravnanje se lahko v 
skladu z vrednotami skozi določeno časovno obdobje kaţe v učinkoviti in zaupanja vredni 
javni upravi.  
Da bi pa te vrednote začeli upoštevati in se ravnali v skladu z njimi ne glede na zunanje 
vplive, bi bilo potrebno več pozornosti nameniti za izobraţevanje s področja etike, morale 
in vrednot, kajti z različnimi oblikami izobraţevanja bi te vrednote lahko vcepili v 
posameznikovo ravnanje. Potrebno bi bilo načrtovati v naprej, saj je potrebno izdelati 
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različne programe in učne načrte glede področja vrednot. Bilo bi pametno, če bi bilo to 
izobraţevanje usklajeno v skladu z dejanskim stanjem, ki se dogaja. Torej to pomeni, da 
bi skozi izobraţevanje opozarjali na različne primere neetičnega, nemoralnega ravnanja 
ter obnašanja.   
Izobraţevanje s področja vrednot je pomembno, kajti temelji na dejavnostih, ki so 
usmerjene k boljšemu znanju oziroma k razvijanju znanja in moralnih ter etičnih vrednot. 
Pri samem izobraţevanju je pomembno tudi, da so drţavljani ozaveščeni z vsemi moţnimi 
zunanjimi vplivi, ki bi lahko morebiti vplivali na ravnanje, obnašanje ter delovanje 
posameznika in druţbe kot celote. Potrebno bi jih bilo tudi bolje ozaveščati z moţnimi 
ukrepi, še zlasti v primeru, ko pride do neskladja glede upoštevanja vrednot in zunanjih 
vplivov. Z izobraţevanjem se povečajo  učinkovitost, produktivnost, kakovost dela. 
Pomembno je tudi, da se ustvari prijetna delovna klima, ki tudi vpliva na obnašanje ter 
ravnanje posameznika.  
Ugotovljeno je, da je izobraţevanje glede vrednot, morale in etike potrebno, kajti ves čas 
so prisotne spremembe, nova tehnološka in znanstvena odkritja v druţbi, ki včasih tudi 
zahtevajo drugačen oziroma nov način ţivljenja.  
5.6 UGOTOVITVE 
Glede na opravljeno raziskavo z rezultati opravljene ankete lahko potrdim hipotezo št. 1, 
ki pravi, da sta vrednoti sluţenje javnosti in spoštljiv odnos do občanov najpomembnejši 
vrednoti vseh opredeljenih vrednot javne uprave.  
Hipoteza št. 2, ki pravi, da so druţbene vrednote, ki si jih ustvari vsak posameznik, 
različno pomembne za učinkovito opravljanje dela javnega usluţbenca v javni upravi, je 
na podlagi izmerjenih podatkov ter natančne analize potrjena. Povprečna stopnja 
druţbenih vrednot znaša 3,8, kar pa po ocenjevalni lestvici pomeni, da je to zelo 
pomembna vrednota. 
Moram pa omeniti, da vse vrednote, ki so opredeljene kot vrednote javne uprave in jih 
literatura obravnava kot pomembne vrednote javne uprave, za javne usluţbence pri 
opravljanju vsakdanjega dela niso pomembne. Prav tako velja pri druţbenih vrednotah, 
saj je nekaj vrednot ocenjenih kot srednje pomembnih, ena izmed njih pa celo manj 
pomembna vrednota. Vendar so vseeno v povprečju tako vrednote javne uprave kot 
posameznikove druţbene vrednote za učinkovito opravljanje dela javnih usluţbencev zelo 
pomembne in so s tem posledično pomembne za kakovostno ter učinkovito javno upravo. 
Kljub vsemu pa bi lahko za še boljše delovanje javne uprave vzpostavili delujoč sistem 
vrednot, ki bi jih upoštevali vsi, tako javnost kot javna uprava. Saj je pomembno, da se 
oboji drţimo vrednot, ter še pomembneje, da se v vseh situacijah ravnamo primerno ter v 
skladu s temi vrednotami. Tako bi se posledično povečalo tudi zaupanje v delovanje javne 





V ţivljenju so ves čas prisotne različne spremembe, nova tehnološka in znanstvena 
odkritja, kar privede tudi do hitrejšega tempa ţivljenja kot nekoč, zato je pomembno, da 
se na vse te vplive znamo prilagajati. Prilagajanje spremembam je pomembno, kajti te 
vplivajo tudi na področje vrednot, ki predstavlja rdečo nit tega diplomskega dela. 
Temeljni cilj diplomskega dela je z vsebinsko teoretičnim in kvalitativnim pristopom 
proučiti področje vrednot, in sicer ugotoviti, katere so najpomembnejše vrednote javne 
uprave. Pri tem je postavljena predpostavka, da sta najpomembnejši vrednoti javne 
uprave sluţenje javnosti in spoštljiv odnos do občanov. Temeljni cilj diplomskega dela je 
tudi pomembnost druţbenih vrednot, ki si jih vsak posameznik ustvari sam pri 
vsakodnevnem delu javnih usluţbencev oziroma pri učinkovitem delovanju javne uprave. 
Pri tem je postavljena predpostavka, da so druţbene vrednote, ki si jih ustvari vsak 
posameznik, pomembne pri učinkovitem opravljanju dela javnega usluţbenca.  Pri 
proučevanju vrednot je bila poleg teorije uporabljena metoda anketiranja, s katero je bilo 
proučeno področje pomembnosti vrednot pri delu javnih usluţbencev z različnih področij. 
Preden začnemo govoriti o vrednotah v javni upravi, je potrebno spoznati bistvo, kaj sploh 
so vrednote. Skozi diplomsko delo je bilo na začetku ugotovljeno, kaj pomeni beseda 
vrednota. Z vrednotami se ukvarjajo različne znanstvene discipline in vede. Ker je sam 
pojem teţko enoznačno opredeliti, obstajajo številne definicije in opredelitve, ki ta pojem 
pojasnjujejo. Vrednote predstavljajo v ţivljenju ljudi in posameznika pomembno vlogo, saj 
so nam v pomoč pri vsakodnevnih odločitvah ter oblikujejo posameznika. Vrednote so 
nekakšna prepričanja, cilji, pojavi, načela, ki nas usmerjajo in vodijo pri delovanju, 
razmišljanju in ravnanju v ţivljenju. Vrednote so avtorji klasificirali na različne načine vse 
od obdobja antike do danes. Pri nas je najbolj znana Muskova klasifikacija vrednot, katere 
je razdelil na dve glavni kategoriji, in sicer na dionizične in apolonske vrednote. Te je nato 
razdelil na vrednostne tipe, prve je delil na hedonske in potenčne, druge pa na moralne in 
izpolnitvene. Te vrednostne tipe pa je razdelil na različne vrednostne kategorije. Pri nas se 
najpogosteje uporablja prav tako Muskova lestvica vrednot, ki zajema 54 različnih 
vrednot. Te vrednote bi lahko poimenovali tudi druţbene vrednote, ki si jih vsak sam 
ustvari glede na lastne cilje, poglede ipd.  
Pri vrednotah je potrebno omeniti dva različna pogleda na sam pojem, psihološki in 
filozofski pogled, katerima je skupni isti temelj, in sicer opredelitev, kaj so vrednote. 
Filozofijo zanimajo splošne ter temeljne značilnosti vrednot, kakšne naj bi bile po filozofski 
in logični presoji, ne pa, kašne so v realnem svetu. Medtem ko psihologijo zanima ravno 
obratno, in sicer realni svet, torej izkustven vidik vrednot. Pri tem je pomemben empirični 
vidik, saj podatke za preučevanje psihologija priskrbi preko anket, intervjujev, 




Na oblikovanje vrednot vpliva tudi kar nekaj dejavnikov, kar je bilo ugotovljeno na podlagi 
preučene literature. Na oblikovanje vrednot vplivajo evolucijski, genetski in biološki 
dejavniki. Pomemben vpliv na oblikovanje vrednot imajo tudi kultura, socialno učenje, 
vzgoja ter različni motivi in potrebe. Vsak posameznik ima različne potrebe, motive, kar se 
kaţe v razlikovanju sistema vrednot med ljudmi. Na oblikovanje vrednot vplivamo tudi 
sami, saj nas zanimajo različna področja v ţivljenju in imamo postavljene različne cilje. 
Omenjena je bila ţe Muskova lestvica vrednot, ki zajema 54 vrednot. Pri tem je vidno, da 
je vrednot zelo veliko, vendar pa obstajajo tudi tiste, ki so skupne večini ljudi. Te vrednote 
imenujemo občečloveške oziroma univerzalne vrednote, to so poštenost, svoboda, 
resnica, zdravje, zvestoba, ugled, denar, kariera, delavnost, redoljubnost, politični uspeh, 
solidarnost, spolnost in druţabnost. 
Na vprašanje glede stanja vrednot pri nas tudi nekateri avtorji opozarjajo, da je prisotna 
kriza oziroma, da gre za zaton vrednot. Ţe tukaj nastane problem, ki se kasneje odraţa pri 
ravnanju in delovanju javnih usluţbencev.   
V tesni povezavi z vrednotami so prav tako pojmi etika, morala in kultura. Etika je 
filozofska disciplina, ki se ukvarja z vrednotami, moralnostjo, človeškim hotenjem. Morala 
pa je posameznikov druţbeni odnos do sveta in do samega sebe. Morala je tista, ki 
narekuje, kaj narediti in kako ravnati v skladu z vestjo. Torej morala je merilo vseh 
vrednot. Kultura pa je pomembna zato, ker vsaka kultura na svoj način razlaga svoje 
vrednote. Torej posledično lahko tudi vrednote odstopajo od kulture do kulture. 
Poleg osebnih, druţbenih oziroma univerzalnih vrednot so v javni upravi pomembne še 
nekatere druge vrednote, ki se tičejo izrecno javne uprave. Preden preidemo k vrednotam 
javne uprave, pa je potrebno poznati tudi vrste pristopov k preučevanju vrednot javne 
uprave. V literaturi so bili navedeni trije pristopi, in sicer deontološki, teleološki in 
spiritualistični pristop. Prvi skuša ugotoviti in poiskati osnovne vrline ter dolţnosti in 
obveznosti posameznika ne glede na okoliščine. Drugi pristop ugotavlja učinke, rezultate 
in cilje ter vzročne odnose med sredstvi in končnimi cilji. Pri tem nastaja tudi problem v 
javni upravi, in sicer konflikt med vrednotami in posledicami, saj v določenih situacijah 
prinese strogo upoštevanje načel tudi negativne posledice.  Zadnji pristop pa daje 
poudarek na tem, kaj je prav in kaj narobe, ter na usmerjanje ljudi k delovanju za skupno 
dobro. Ti pristopi so pomembni, saj brez njih ne more niti nadzora, kodeksi niti 
zakonodaja ne morejo prisiliti javnega usluţbenca k moralnemu in etičnemu ravnanju.  
Kot je bilo omenjeno, so poleg druţbenih oziroma vrednot posameznika za javno upravo 
pomembne še posebne vrednote. Glavne etične vrednote, ki so pomembne za 
demokratične drţave, so poštenost, nepristranskost, zakonitost, spoštovanje ljudi, 
delavnost in prizadevnost, ekonomičnost in učinkovitost, dostopnost za stranke ter 
odgovornost. Poleg vseh teh naštetih vrednot so za javne usluţbence pomembne še 
nekatere naslednje vrednote, in sicer lojalnost do delodajalca, strokovnost, spoštljivost do 
predstojnika ter do sodelavcev. Pomembna je tudi dovzetnost za spremembe, aţurnost pri 
delu, tekmovalnost med sodelavci, medsebojni odnosi, javnost dela, ugled, spoštljiv odnos 
do občanov, varstvo zaposlenih, spoštovanje kodeksa javnih usluţbencev ter politična 
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nevtralnost. Te vrednote naj bi na podlagi teorije upoštevali vsi javni usluţbenci, ker pa jih 
je veliko, je pomembnost vrednot natančneje preučena v raziskavi dela. 
Ugotovljeno je bilo tudi, da so v načelih javne uprave Evropske unije, Kodeksu ravnanja 
javnih usluţbencev in Kodeksu etike javnih usluţbencev v drţavnih organih in upravah 
lokalnih skupnosti prisotne vrednote javne uprave oziroma javnega usluţbenca, ki so bile 
zgoraj tudi ţe navedene. Iz tega je razvidno, da je pomembno, da so javni usluţbenci s 
strani nadrejenih seznanjeni s kodeksi, načeli ter pravili, kajti po le-teh naj bi se v večini 
situacij ravnali ter delovali. Na področju javne uprave so sprejeli tudi »Strategijo razvoja 
javne uprave 2015 – 2020, ki predstavlja enovit krovni strateški dokument. Vzrok, zakaj je 
ta dokument pomemben za proučevano področje, je v tem, da se velik pomen tega 
dokumenta kaţe na poudarku vrednot, kajti glavno vodilo delovanja javne uprave bo 
usmerjeno v krepitev temeljnih vrednot. Iz vseh teh dokumentov je bistvena ugotovitev, 
da so vrednote resnično pomembne, saj storitve, ki jih nudi javna uprava, potrebujejo 
drţavljani vsakodnevno.  
Na oblikovanje vrednot v javni upravi poleg ţe omenjenih dejavnikov vpliva tudi politika, 
kajti vsaka politična stranka si ţeli uveljaviti v času svojega vladanja tiste vrednote v 
druţbi, na katerih temelji njen politični program. Problem nastane, če politične vrednote 
postanejo skladne z vrednotami uprave, saj  lahko padeta kakovost ter učinkovitost 
storitev.  
V primerih, ko se vrednote ne upoštevajo pri delovanju ter ravnanju, lahko to pripelje do 
neetičnega ravnanja javnih usluţbencev. Primeri takega ravnanja so korupcija, 
diskriminacija ter nasilje na delovnem mestu. Vsi ti pojavi pa prinesejo negativno 
posledico, in sicer nezaupanje drţavljanov v javne institucije oziroma javno upravo. 
Zaupanje drţavljanov pa je zelo pomembno, kajti določene cilje se lahko doseţe le z 
visoko podporo drţavljanov. Skozi natančno analizo podatkov je bilo ugotovljeno, da je 
najmanjše zaupanje v institucijo dobil drţavni zbor ter, da je od leta 2012 do 2014 
zaupanje ves čas postopoma večje, vendar kljub temu ostaja negativno.  
V raziskavi sta bili preučeni hipotezi, ki sta opredeljeni na začetku tega poglavja. 
Uporabljena je bila metoda anketiranja, nato pa je bila izvedena natančna analiza 
podatkov, s katero sta bile obe hipotezi potrjeni. S pomočjo izmerjenih podatkov je bilo 
ugotovljeno, da sta najpomembnejši vrednoti anketiranih sluţenje javnosti in spoštljiv 
odnos do občanov. Iz analize izmerjenih podatkov je razvidno tudi, da so splošne 
druţbene vrednote, ki si jih vsak posameznik ustvari sam, pomembne pri učinkovitem 
delovanju javnih usluţbencev oziroma javne uprave. 
Na podlagi teoretičnega proučevanja in na podlagi kvalitativne metode so predstavljene 
osnovne vrednote vrednostnega sistema, za katere sem mnenja, da predstavljajo osnovo 
za učinkovito delovanje javne uprave. Pri tem je tudi ugotovljeno, da je za vcepitev teh 
vrednot pri posameznikih potrebno izobraţevanje. Torej izobraţevanje drţavljanov glede 
področja vrednot je izredno pomembno, saj bi s tem poskušali vcepiti vrednote, ki bi 
vplivale na ravnanje ter obnašanje ljudi pri vsakodnevnem delovanju. S tem bi se 
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izboljšala učinkovitost ter samo delovanje javne uprave, kar pa je tudi zelo pomembno, 
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Priloga 1: Klasifikacijski sistem vrednot od antičnih časov do danes  
AVTOR   
  





»verum« (resnica), »bonum« 
(dobrota plemenitost) 
 
Aristotel dianoetične (razumske vrline) 
 
etične (nravstvene) vrline 
um, veda, modrost, umetnost, praktična 
pamet 
pogum, umerjenost, obvladanost, 
radodarnost,samospoštovanje, blagost, 
dostojnost, prijateljstvo, pravičnost 
krščanske 
vrednote 
vera, upanje, ljubezen  
Nietzsche apolonske vrednote 
 
dionizične vrednote 
harmonija,red, samodisciplina, morala, 
razum 
moč, svoboda,uţivanje, nagonskost, 
strast 









ljubezen do bliţnjega, altruizem 
oblast 
sveto, boţansko 





prijetnost – neprijetnost 
lepota – grdota 
resnica – neresnica 










spoznavne – resnica 
estetske – lepota 
moralne – moralna načela, značajske 
vrednote 













dobro – slabo 
hedonske: prijetno – neprijetno 
utilitarne: koristno – nekoristno 
vrednote uspeha: uspešno – neuspešno 
vrednote ustreznosti: ustrezno – 
neustrezno 
spoznavne: resnično – neresnično  
estetske: lepo – nelepo 
moralne: moralno ustrezno – moralno 
neustrezno 
religiozne: sveto – ničevo 






























lastnina, imetje, blaginja 
zdravje, dobro počutje, udobje 
norme, vzori 
navezanost, naklonjenost, ljubezen 
spoznanje, vednost, resnica 
lepota, harmonija, popolnost 
mišljenjske in duhovne vrednote 




vrednote akcije in napredka 
vrednote samokontrole in izpolnitve 
Rokeach terminalne vrednote 
 
instrumentalne vrednote 
osebne  npr. modrost 
societalne npr. mir na svetu 
moralne npr. poštenost  
kompetenčne npr. sposobnost 
Petrovič utilitarne vrednote 
hedonistične vrednote 
sentimentalne vrednote 
vrednote znanja in dela 









Makarovič egocentrične + subjektivne 
=hedonistične 
alocentrične + subjektivne = 
idealistične 
egocentrične + objektivne = 
pridobitvene 
alocentrične + objektivne = 
progresivne 
 











































vrednote osebne harmonije, hedonske, 
duhovne, proindividualne, prosocialne, 
samoaktualizacijske vrednote 
mir in blagostanje, druţinske vrednote, 
vrednote avtoritete in socialnega reda, 
demokratske vrednote, vrednote 
nacionalne zavesti, vrednote skupinske 
vezanosti 











hedonske – senzualni heodnizem 
(čutno uţivanje, ugodje), druţbeni 
hednoizem (zabava), materialno 
blagostanje, telesno blagostanje, 
zdravje 
potenčne – statusne vrednote, 
uspešnost in doseţki, patriotske 
vrednote 
moralne – tradicionalne moralne 
vrednote in ideali (poštenost, druţinske 
vrednote, dobrota, morala), 
demokratične (societalne) vrednote 
izpolnitvene – spoznavne vrednote, 
kulturne (duhovne) vrednote, 
samoaktualizacijske vrednote, religiozne 
vrednote, estetske vrednote 
 







Priloga 2: Kodeks etike javnih usluţbencev v drţavnih organih in upravah 
lokalnih skupnosti 
Uradniški svet, izhajajoč iz vrednot in tradicije delovanja javne uprave v evropskem 
prostoru, v sodelovanju z reprezentativnimi sindikati v organu in  strokovnimi  zdruţenji 
javnih usluţbencev v drţavnih organih in upravah lokalnih  skupnosti na podlagi tretjega 
odstavka 174. člena Zakona o javnih usluţbencih (Ur. l. RS, št. 63/07-UPB, 65/08) 
sprejme                        
KODEKS ETIKE JAVNIH USLUŢBENCEV 
V DRŢAVNIH ORGANIH IN UPRAVAH LOKALNIH SKUPNOSTI 
1. vodilo 
Javni usluţbenci ravnamo zakonito. Delujemo transparentno in druţbeno odgovorno. 
2. vodilo 
Javni usluţbenci si prizadevamo za dobro Slovenije. 
3. vodilo 
Javni usluţbenci delujemo odgovorno do naravnega in druţbenega okolja. 
4. vodilo 
Javni usluţbenci ravnamo pošteno. S svojim delom in ravnanjem skrbimo za naš ugled. 
Delujemo spoštljivo, zaupanja vredno in častno. 
5. vodilo 
Javni usluţbenci smo predani vrednotam in poslanstvu našega dela. Delo in naloge 
opravljamo vestno in odgovorno in pri tem izpolnjujemo visoke standarde integritete. S 
strokovnostjo, odzivnostjo in dostopnostjo skrbimo za učinkovitost, uspešnost in odličnost 
javne uprave. 
6. vodilo 
Javni usluţbenci gospodarno skrbimo za stvari, ki so nam zaupane in jih uporabljamo za 
opravljanje svojega dela. Sredstva, podatke in druge vire uporabljamo le v za to določene 
namene. 
7. vodilo 
Javni usluţbenci ne sprejemamo nikakršnih ugodnosti, ki bi lahko vplivale na naše 
odločitve. Naša ravnanja so profesionalna, nepristranska in neodvisna od zasebnih 
interesov. 
8. vodilo 
Javni usluţbenci skrbimo za razvoj svoje kompetentnosti na strokovnem in vseh drugih 
področjih, ki vplivajo na kakovost opravljanja dela. 
9. vodilo 
Naš odnos s sodelavci in strankami je zasnovan na zaupanju in sodelovanju. V vsakem 
poloţaju in do vsakogar ravnamo iskreno in zanesljivo. Vzdrţujemo jasne in korektne 
odnose, ki temeljijo na spoštovanju in osebnem dostojanstvu. 
10. vodilo 
Javni usluţbenci podpiramo ravnanje vsakogar v skladu z vodili tega kodeksa.  
 
Številka: 0130-5/2011/1 
Datum: 11. 4. 2011 
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Priloga 3: Kodeks ravnanja javnih usluţbencev 
KODEKS RAVNANJA JAVNIH USLUŢBENCEV 
Uporaba 
1. člen 
1. Ta kodeks se uporablja za vse javne usluţbence. 
2. Za namen tega kodeksa “javni usluţbenec” pomeni osebo, ki je zaposlena pri 
drţavnih organih, upravah samoupravnih lokalnih skupnostih, javnih skladih, javnih 
agencijah in drugih osebah javnega prava, ki preteţno izvajajo upravne naloge. 
2. člen 
1. Predstojnik je dolţan seznaniti javnega usluţbenca z določbami tega kodeksa. 
2. Ta kodeks je sestavni del načel opravljanja javnih nalog od trenutka, ko javni 
usluţbenec potrdi, da je bil z njim seznanjen. 




1. Namen tega kodeksa je opredeliti načela opravljanja javnih nalog, po katerih se 
morajo ravnati javni usluţbenci. Ta kodeks je tudi pripomoček javnim usluţbencem za 
uresničevanje teh načel. 
2. Ta kodeks je namenjen tudi seznanitvi javnosti z ravnanjem, ki ga ima pravico 
pričakovati od javnih usluţbencev. 
Načela ravnanja 
4. člen 
1. Javni usluţbenec mora opravljati javne naloge na podlagi in v mejah ustave, 
ratificiranih in objavljenih mednarodnih pogodb, zakonov in podzakonskih predpisov 
častno in v mejah tega kodeksa ter spoštovanja človekovega dostojanstva. 
2. Javni usluţbenec mora delovati politično nevtralno in nepristransko. 
5. člen 
1. Javni usluţbenec mora biti lojalen do delodajalca, pri katerem opravlja javne naloge. 
2. Od javnega usluţbenca se pričakuje, da opravlja naloge strokovno, vestno, 
nepristransko in kakovostno, pri tem pa upošteva le javni interes in konkretne okoliščine 
primera. 
3. Javni usluţbenec mora biti spoštljiv tako v odnosih z drţavljani, ki jim sluţi, kot v 
odnosih s svojimi predstojniki, z drugimi javnimi usluţbenci in s podrejenim osebjem. 
6. člen 
Pri opravljanju javnih nalog javni usluţbenec ne sme ravnati samovoljno ali v škodo 
katere koli osebe, skupine, osebe javnega ali zasebnega prava. Pri opravljanju javnih 
nalog mora javni usluţbenec primerno upoštevati pravice, dolţnosti in ustrezne interese 
le-teh. 
7. člen 
Javni usluţbenec mora pri odločanju ravnati v skladu s prvim odstavkom 5. člena tega 
kodeksa, svojo pravico do odločanja po prosti presoji mora uresničevati nepristransko in 
ob upoštevanju meril, določenih v predpisih. 
8. člen 
1. Javni usluţbenec ne sme dovoliti, da je pri opravljanju javnih nalog njegov zasebni 
interes v nasprotju z njegovimi pooblastili. Odgovoren je, da se izogiba vsakemu nasprotju 
interesov, bodisi da je to nasprotje resnično ali moţno. 
2. Javni usluţbenec ne sme izkoriščati svojega poloţaja za svoj zasebni interes. 
9. člen 
Javni usluţbenec mora vedno ravnati tako, da ohranja in krepi zaupanje javnosti v 




Javni usluţbenec je odgovoren svojemu neposrednemu predstojniku, če predpisi ne 
določajo drugače. 
11. člen 
S primernim upoštevanjem pravice do dostopa do uradnih informacij je javni 
usluţbenec dolţan, da ustrezno in z vso potrebno zaupnostjo obravnava vse informacije in 
dokumente, ki jih je pridobil med zaposlitvijo. 
Prijava nezakonitega ravnanja 
12. člen 
1. Javni usluţbenec, ki meni, da se od njega zahteva ravnanje, ki je nezakonito, 
nepravilno ali neetično in pri katerem gre za delovanje, ki ni v skladu s tem kodeksom, 
mora to prijaviti v skladu z zakonom. 
2. Javni usluţbenec mora v skladu z zakonom prijaviti pristojnemu organu, če ugotovi, 
da drugi javni usluţbenci kršijo ta kodeks. 
3. Javni usluţbenec, ki je kar koli od navedenega prijavil v skladu z zakonom in meni, 
da odziv ni sorazmeren z njegovo skrbjo, lahko zadevo pisno prijavi predstojniku 
ustreznega organa. 
4. Če zadeve ni mogoče rešiti s postopki in pritoţbami, določenimi v predpisih o javni 
upravi, tako da bo to sprejemljivo za javnega usluţbenca, mora javni usluţbenec izpeljati 
navodila, ki mu jih da predstojnik. 
5. Javni usluţbenec mora pristojnim organom prijaviti vsak dokaz, navedbo ali sum 
nezakonitega ali kaznivega dejanja v zvezi z opravljanjem javnih nalog, za katere je 
izvedel med zaposlitvijo ali v zvezi z njo. Preiskavo o prijavljenih dejstvih opravijo pristojni 
organi. 
6. Zagotoviti se mora, da je javni usluţbenec, ki je kar koli od navedenega prijavil iz 
utemeljenega razloga in v dobri veri, varovan pred šikaniranjem, groţnjami in podobnim 
ravnanjem, ki ogroţa opravljanje javnih nalog. 
Nasprotje interesov 
13. člen 
1. Nasprotje interesov nastane v okoliščinah, pri katerih ima javni usluţbenec zasebni 
interes, ki je tak, da vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko in objektivno 
opravljanje javnih nalog. 
2. Zasebni interes javnega usluţbenca vključuje kakršno koli korist zanj, za njegovo 
druţino, bliţnje sorodnike, prijatelje in osebe ali osebe javnega ali zasebnega prava, s 
katerimi ima ali je imel poslovne ali politične stike. Zasebni interes vključuje tudi kakršno 
koli obveznost, bodisi finančno ali drugo, ki se nanaša na javnega usluţbenca. 
3. Ker je javni usluţbenec običajno edina oseba, ki ve za nasprotje interesov, je javni 
usluţbenec osebno odgovoren, da: 
– je pozoren na kakršno koli dejansko ali moţno nasprotje interesov, 
– ukrepa, da bi se takemu nasprotju interesov izognil, 
– razkrije svojemu nadrejenemu tako nasprotje interesov, kakor hitro ga ugotovi, 
– se ravna po končni odločitvi predstojnika, da se umakne iz okoliščin ali da se izogne 
okoliščinam, ki povzročajo nasprotje interesov. 
 
4. Kadar je potrebno, da to stori, naj javni usluţbenec izjavi, ali obstaja nasprotje 
interesov ali ne. 
5. Kakršno koli nasprotje interesov, ki ga navede kandidat za delovno mesto ali 
zaposleni pri osebi javnega prava, je treba rešiti pred sklenitvijo delovnega razmerja ali 
pred razporeditvijo na delovno mesto. 




Javni usluţbenec, ki je na poloţaju, na katerem lahko na njegove osebne ali zasebne 
interese vplivajo njegove uradne dolţnosti, mora v skladu z zakonom ob imenovanju na 




1. Javni usluţbenec ne sme opravljati nezdruţljive funkcije in nezdruţljive pridobitne ali 
nepridobitne dejavnosti, ki niso zdruţljive s pravilnim opravljanjem javnih nalog in s 
pravicami in obveznostmi javnega usluţbenca ali mu jih krnijo. Kadar ni jasno, ali je 
opravljanje javnih nalog z navedenima dejavnostma ali funkcijo nezdruţljivo, se mora 
javni usluţbenec posvetovati s svojim predstojnikom. 
2. V skladu z določbami zakona se od javnega usluţbenca zahteva, da obvesti in pridobi 
od svojega delodajalca dovoljenje za opravljanje pridobitne ali nepridobitne dejavnosti ali 
za sprejetje določenih poloţajev ali funkcij zunaj svoje zaposlitve pri delodajalcu. 
3. Javni usluţbenec mora na podlagi zakona navesti članstvo v organizaciji ali 
povezanost z organizacijo, ki bi lahko vplivala na njegov poloţaj ali pravilno opravljanje 
njegovih dolţnosti javnega usluţbenca. 
Politična ali javna dejavnost 
16. člen 
1. V skladu s spoštovanjem temeljnih in ustavnih pravic in dolţnosti mora javni 
usluţbenec skrbeti, da nobena od njegovih političnih dejavnosti ali sodelovanje pri 
političnih ali javnih razpravah ne okrni zaupanja javnosti in njegovih delodajalcev v 
njegovo sposobnost, da svoje dolţnosti opravlja nepristransko in lojalno. 
2. Pri opravljanju javnih nalog javni usluţbenec ne sme dopustiti, da bi ga uporabili za 
strankarske politične namene. 
3. Javni usluţbenec mora upoštevati vse omejitve politične dejavnosti, ki jih zakon 
nalaga določenim kategorijam javnih usluţbencev zaradi njihovega poloţaja ali narave 
opravljanja javnih nalog. 
Varstvo zasebnosti javnega usluţbenca 
17. člen 
Delodajalec mora narediti vse, kar je potrebno, da se zagotovi, da bo zasebnost 
javnega usluţbenca ustrezno spoštovana; zato je treba izjave javnega usluţbenca, ki jih 
določa ta kodeks, varovati kot zaupne, razen če zakon določa drugače. 
Darila 
18. člen 
1. Javni usluţbenec ne sme zahtevati ali sprejemati daril, uslug, gostoljubnosti ali druge 
koristi zase ali za svojo druţino, bliţnje sorodnike, prijatelje, osebe javnega ali zasebnega 
prava, s katerimi ima ali je imel poslovne ali politične stike, ki bi lahko vplivali ali ustvarjali 
videz, da vplivajo na nepristranskost, s katero opravlja javne naloge, oziroma ustvarjajo 
ali bi lahko ustvarjali videz, da so nagrada v zvezi z opravljanjem javnih nalog. To ne 
vključuje običajne gostoljubnosti ali daril majhne vrednosti. 
2. Če je javni usluţbenec v dvomu glede tega, ali lahko sprejme ugodnosti iz prejšnjega 
odstavka, se mora posvetovati s svojim predstojnikom. 
Odziv na neprimerne ponudbe 
19. člen 
Če javnemu usluţbencu ponudijo nedovoljene ugodnosti iz 18. člena tega kodeksa, 
mora ukrepati na naslednji način: 
– naj zavrne nedovoljeno ugodnost; ni treba, da jo sprejme zato, da bi jo uporabil kot 
dokaz, 
– naj poskuša identificirati osebo, ki je dala ponudbo, 
– naj se izogiba dolgotrajnim stikom, vendar pa je poznavanje razloga za ponudbo 
lahko koristno kot dokaz, 
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– če darila ni mogoče zavrniti ali vrniti pošiljatelju, naj ga shrani in naj ga ne uporablja, 
– naj po moţnosti pridobi priče, 
– naj čim prej pripravi pisni uradni zaznamek o ponudbi, poskusu ali izročitvi 
nedovoljene ugodnosti, 
– naj vse čim prej prijavi svojemu predstojniku ali neposredno pristojnemu organu, 
– naj nadaljuje z opravljanjem javnih nalog, zlasti naloge, v zvezi s katero mu je bila 
ponujena nedovoljena ugodnost. 
Dovzetnost za vplive drugih 
20. člen 
Javni usluţbenec ne sme dovoliti, da ga postavijo v poloţaj oziroma da se ustvari videz, 
da so ga postavili v poloţaj obveznosti, da vrne uslugo kateri koli osebi ali pravni osebi 
javnega ali zasebnega prava. Prav tako naj se tudi v uradnem svojstvu ali v zasebnem 
ţivljenju ne obnaša tako, da je dovzeten za neprimerno vplivanje drugih. 
Zloraba uradnega poloţaja 
21. člen 
1. Javni usluţbenec ne sme ponujati ali dajati kakršne koli prednosti v zvezi z 
opravljanjem javnih nalog, ki bi bila kakor koli povezana z njegovim poloţajem javnega 
usluţbenca, razen če je po zakonu pooblaščen, da to stori. 
2. Javni usluţbenec ne sme v zasebne namene vplivati na katero koli osebo, osebo 
javnega ali zasebnega prava ali na druge javne usluţbence z uporabo svojega uradnega 
poloţaja ali s ponujanjem osebnih ugodnosti. 
Informacije, ki jih imajo javni organi 
22. člen 
1. Ob upoštevanju okvira, ki ga daje domača zakonodaja za dostop do informacij, ki jih 
imajo osebe javnega prava, sme javni usluţbenec razkriti informacije ob upoštevanju 
predpisov, ki veljajo za osebo javnega prava, pri kateri je zaposlen. 
2. Javni usluţbenec mora ustrezno ukrepati, da zavaruje varstvo in zaupnost informacij, 
za katere je odgovoren ali za katere izve nepooblaščeno. 
3. Javni usluţbenec naj ne poskuša priti do informacij, za katere je neprimerno, da bi 
jih imel. 
4. Javni usluţbenec ne sme zlorabljati informacij, ki jih utegne pridobiti med zaposlitvijo 
ali v zvezi z njo. 
5. Prav tako je dolţnost javnega usluţbenca, da ne zamolči uradnih informacij, za 
katere je prav, da se objavijo, ter da ne daje informacij, za katere ve ali iz utemeljenega 
razloga meni, da so napačne ali zavajajoče. 
Javna sredstva 
23. člen 
Pri uresničevanju svoje pravice do odločanja po prosti presoji mora javni usluţbenec 
zagotoviti, da se javno premoţenje in finančna sredstva, ki so mu zaupana, upravljajo in 
uporabljajo učinkovito, smotrno in gospodarno. Navedeno se ne sme uporabljati v 
zasebne namene, razen kadar je za to dano dovoljenje v skladu z zakonom. 
Preverjanje poštenosti 
24. člen 
1. Javni usluţbenec, ki je pristojen za kadrovanje, napredovanje ali razporeditve javnih 
usluţbencev, mora zagotoviti, da se opravijo primerna preverjanja poštenosti kandidata ali 
zaposlenega, če to določa zakon. 




1. Javni usluţbenec, ki nadzoruje ali vodi druge javne usluţbence, mora to opravljati v 
skladu s predpisi, politikami in cilji osebe javnega prava, za katero dela. Odgovarjati mora 
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za dejanja ali opustitve, ki jih stori njegovo osebje pri opravljanju javnih nalog, če ni 
ukrepal primerno, da bi taka dejanja ali opustitve preprečil, kot to izhaja iz njegovega 
poloţaja. 
2. Javni usluţbenec, ki nadzoruje ali vodi druge javne usluţbence, mora primerno 
ukrepati, da bi preprečil korupcijo svojega osebja v zvezi z opravljanjem javnih nalog. Ti 
ukrepi lahko vključujejo poudarjanje in uveljavljanje pravil in predpisov, zagotavljanje 
ustreznega izobraţevanja ali usposabljanja. Pozoren mora biti na znake finančnih in 




1. Javni usluţbenec ne sme izkoristiti svoje zaposlitve, da pridobi priloţnost za 
zaposlitev zunaj osebe javnega prava. 
2. Javni usluţbenec ne sme dovoliti, da bi moţnost druge zaposlitve zanj ustvarila 
dejansko ali moţno nasprotje interesov. Takoj mora razkriti svojemu predstojniku kakršno 
koli konkretno ponudbo za zaposlitev, ki bi lahko ustvarila nasprotje interesov. Svojemu 
predstojniku mora tudi razkriti, če je sprejel tako ponudbo za zaposlitev. 
3. V skladu z zakonom v določenem časovnem obdobje nekdanji javni usluţbenec ne 
sme delovati za katero koli osebo javnega ali zasebnega prava v kakršni koli zadevi, pri 
kateri je deloval ali svetoval pri opravljanju javnih nalog. 
4. Nekdanji javni usluţbenec ne sme uporabljati ali razkrivati zaupnih informacij, ki jih 
je pridobil kot javni usluţbenec, razen če je po zakonu pooblaščen, da to stori. 
5. Javni usluţbenec mora ravnati v skladu s pravili, ki jih je moral spoštovati med 
opravljanjem javnih nalog. 
Razmerja z nekdanjimi javnimi usluţbenci 
27. člen 
Javni usluţbenec ne sme ugodneje obravnavati nekdanjih javnih usluţbencev ali jim 
dati prednosti pri dostopu do javne sluţbe. 
Spoštovanje kodeksa 
28. člen 
1. Javni usluţbenec je dolţan, da ravna v skladu s tem kodeksom, zato mora biti 
seznanjen z njegovimi določbami in morebitnimi spremembami. Poišče naj pomoč pri 
predstojniku, kadar ni prepričan, kako naj ravna. 
2. V skladu z drugim odstavkom 2. člena tega kodeksa so določbe tega kodeksa del 
pogojev za zaposlitev javnega usluţbenca. Kršitev kodeksa ima lahko za posledico uvedbo 
disciplinskega postopka zoper javnega usluţbenca. 
3. Predstojnik mora kodeks vključiti v pogoje za sklenitev zaposlitve. 
4. Javni usluţbenec, ki nadzoruje ali vodi druge javne usluţbence, je odgovoren, da 
poskrbi, da upoštevajo ta kodeks, in da sprejme ali predlaga ustrezen disciplinski ukrep, 




Priloga 4: Anketni vprašalnik za javne usluţbence 
ANKETNI VPRAŠALNIK ZA JAVNE USLUŢBENCE 
Spoštovani, 
Sem Urška Hočevar, študentka 3. letnika Fakultete za upravo, Univerze v Ljubljani. V 
okviru diplomskega dela z naslovom Analiza vrednot v javni upravi, ki jo pišem pod 
mentorstvom dr. Janeza Stareta, Vas prosim za izpolnitev anketnega vprašalnika, s 
pomočjo katerega ţelim opraviti raziskavo s področja vrednot v javni upravi. Z raziskavo 
ţelim ugotoviti, katere so bistvene ter najpogostejše vrednote javne uprave, ki se 
pojavljajo pri javnih usluţbencih, ter izvedeti, ali splošne druţbene vrednote, ki si jih 
ustvari vsak posameznik, vplivajo na opravljanje dela javnega usluţbenca. 
Prosim Vas, da na zastavljena vprašanja odgovarjate iskreno. Anketa je anonimna, 
rezultati pa bodo uporabljeni izključno za namen izdelave raziskave diplomskega dela. 





 a) moški 
 b) ţenska 
 
   2. Starost 
 a) do 30 let b) od 30 do 40 let 
 c) od 41 do 50 let d) od 51 in več let 
 
   3. Izobrazba 
 a) srednja izobrazba 
 b) višja strokovna izobrazba 
 c) visoka strokovna izobrazba 
 d) specializacija po visokošolski izobrazbi/univerzitetna izobrazba/strokovni magisterij 
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4. Pomembnost vrednot javne uprave 
 Ustrezno ocenite pomembnost vrednot javne uprave, ki so pomembne za učinkovito opravljanje 
dela javnih usluţbencev. Ocenjevanje poteka od 1 do 5, pri tem pomeni 1- nepomembna  
vrednota, 2 - manj pomembna vrednota, 3 -  srednje pomembna vrednota, 4 - zelo pomembna 
vrednota in 5 - najpomembnejša vrednota. 
 
 
VREDNOTA POMEMBNOST VREDNOT 
1 lojalnost do delodajalca 
 2 nepristranskost pri delu 
 3 strokovnost 
 4 spoštljivost do predstojnika 
 5 spoštljivost do sodelavcev 
 6 dovzetnost za spremembe 
 7 aţurnost pri delu 
 8 tekmovalnost med sodelavci 
 9 medsebojni odnosi 
 10 javnost dela 
 11 ugled 
 12 spoštljiv odnos do občanov 
 13 varstvo zaposlenih 
 14 spoštovanje kodeksa javnih usluţbencev 
 15 politična nevtralnost 
 16 sluţenje javnosti 
  
5. Pomembnost druţbenih vrednot  v javni upravi 
Ustrezno ocenite pomembnost druţbenih vrednot posameznika, ki so pomembne za učinkovito 
opravljanje dela javnih usluţbencev. Ocenjevanje poteka od 1 do 5, pri tem pomeni 1- 
nepomembna  vrednota, 2 - manj pomembna vrednota, 3 -  srednje pomembna vrednota, 4 - 
zelo pomembna vrednota in 5 - najpomembnejša vrednota. 
 
 
VREDNOTA POMEMBNOST VREDNOTE 
1 poštenost 
 2 svoboda 
 3 resnica 
 4 znanje 
 5 zdravje 
 6 zvestoba 
 7 ugled 
 8 denar 
 9 kariera 
 10 delavnost 
 11 redoljubnost 
 12 politični uspeh 
 13 solidarnost 
 14 spolnost 
 15 druţabnost 
 16 dobrota in nesebičnost 






18 udobno ţivljenje 
 19 spoštovanje zakonov 
 20 enakopravnost med narodi 
 21 varnost in neogroţenost 
 22 enakost med ljudmi 






   
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
